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Los ayubíes (564 h./1168-658 h./1260): 
un recorrido historiográfico
The Ayyubids (564/1168-658/1260): a historiographical tour1
Isabel CALLejAs mArtín





La historiografía sobre la dinastía ayubí ha experimentado un notable incremento a lo largo de los dos 
últimos siglos. Este trabajo pretende exponer un recorrido por los estudios publicados por los más des-
tacados especialistas occidentales, además de una exhaustiva bibliografía.
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ABSTRACT
The historiography of the Ayyubid dynasty has been a notable increase grown significantly over the past 
two centuries. This work aims to present a tour of the studies published by leading Western specialists, 
along with a comprehensive bibliography.
Key words: Historiography, Ayyubids, Bibliography, 12XIIth-XIII13th Centuries.
1 El presente estudio es parte del Trabajo Académicamente Dirigido por el profesor del Departamento de 
Historia Medieval de la UCM. Dr. Martín Alvira Cabrer. 
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El objetivo de este trabajo es presentar una panorámica de las investigaciones rea-
lizadas sobre la dinastía de los ayubíes por especialistas occidentales desde el siglo 
XIX hasta nuestros días. No conocemos una aportación similar en castellano (ni en 
otras lenguas), por lo que nos pareció interesante poner a disposición de estudiosos 
e interesados una amplia bibliografía comentada sobre esta importante etapa de la 
historia medieval islámica. El trabajo se compone de un recorrido historiográfico, un 
repertorio de bibliografía, tres apéndices y cuatro mapas2.
Los materiales manejados proceden de los fondos de la Biblioteca Nacional de 
España, la Casa de Velázquez y la Biblioteca Islámica de la Agencia Española para la 
Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID). También se han consultado por-
tales de Internet, como los de la Bibliothèque Nationale de France, Persée, Mamluk 
Studies Resources -vinculado a The Middle East Documentation Center (MEDOC) 
de la Universidad de Chicago- o el Institut Français du Proche-Orient de Damasco 
(IFPO), entre otros. 
La parte dedicada al estudio historiográfico está dividida en tres bloques. El pri-
mero corresponde al sigo XIX, época en que se publica el imprescindible Recueil des 
Historiens des Croisades, repertorio de traducciones al francés, casi siempre parcia-
les, de obras de cronistas que vivieron las Cruzadas o que escribieron posteriormente 
sobre ellas. En el segundo bloque (1900-1970) se comentan las obras de los que 
podemos considerar precursores de la historiografía de la dinastía ayubí: Hamilton 
Gibb, Hans Ludwig Gottschalk, Emmanuel Sivan y, sobre todo, Claude Cahen. En-
tre 1970 y 2014 se produce un incremento de los estudios y comienzan a celebrarse 
congresos específicos sobre este periodo del Islam medieval. Dada la variedad de 
temas estudiados, esta última parte se ha organizado en epígrafes temáticos. Aunque 
el propósito del trabajo es recoger publicaciones originales, hemos considerado opor-
tuno dedicar el primer epígrafe a las traducciones de las principales fuentes islámicas, 
imprescindibles para el estudio de los ayubíes. En los siguientes se relacionan los 
estudios de los expertos occidentales. Hemos procurado ubicar cronológicamente a 
cada uno de los autores, aunque algunas fechas de nacimiento nos han sido imposi-
bles de determinar. Tampoco hemos podido conocer los directores de algunas tesis 
doctorales, dato que para el resto se indica sistemáticamente. 
En el segundo apartado se incluye una bibiografía, en la que hemos reflejado todos 
los trabajos que hemos podido encontrar, además de las fuentes. 
Tres apéndices componen la tercera parte. En el primero presentamos una relación 
de los principados ayubíes y sus dirigentes. Para su confección hemos partido de la 
monografía de Robert Stephen Humphreys, From Saladin to the Mongols, añadiendo 
al año de la Hégira el correspondiente a nuestro calendario para su mejor localización 
temporal. Aunque no tuvieron demasiada influencia en la historia familiar también 
incluimos a los gobernantes de Yemen. El segundo apéndice es un árbol genealógico, 
realizado a partir de los datos encontrados en el citado trabajo de Humphreys y en la 
obra The Mohammedan Dinasties de Stanley Lane-Poole. Hemos introducido, junto 
2 Quiero expresar mi agradecimiento a Anne-Marie Eddé, Maribel Fierro y Yaacov Lev por el interés que 
han mostrado en este estudio, su inestimable colaboración al resolver dudas y cuestiones idiomáticas y sus 
sugerencias. Agradezco también a los evaluadores anónimos de En la España Medieval sus comentarios y 
sugerencias. 
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a cada príncipe, los territorios y años de su gobierno. De esta forma podemos com-
probar cómo los principados fueron pasando de una rama familiar a otra. 
El estudio se completa con cuatro mapas de autoría propia. El primero señala la 
situación de las principales ciudades de los actuales Turquía, Siria, Jordania, Israel 
y Líbano que pertenecieron en algún momento a los príncipes ayubíes. Otros dos 
recogen los límites del Sultanato en Siria y Palestina en el momento de la muerte de 
Saladino y tras la expansión territorial de al-ʻĀdil. En un cuarto mapa se muestran 
tres zonas de la región de Jazira mencionadas frecuentemente por los cronistas, pero 
no siempre fáciles de localizar: Diyār Muḍar, Diyār Bakr y Diyār Rabīʻah.
ABREVIATURAS UTILIZADAS
AI    Annales Islamologiques
AM    Al Masaq
BEO    Bulletin d’Études Orientales
BSOAS  Bulletin of the School of Oriental and African Studies
ES I   vermeuLen, u. y de smet, d. (eds.), Egypt and Syria in the Fati-
mid, Ayyubid and Mamluk Eras: Proceedings of the 1st, 2nd and 3rd 
International Colloquium organized at the Katholieke Universiteit 
Leuven (May 1992, 1993 and 1994), Lovaina, Uitgeverij Peeters, 
1995. 
ES II   vermeuLen, u. y de smet, d.D. (eds.), Egypt and Syria in the Fa-
timid, Ayyubid and Mamluk Eras II: Proceedings of the 4th and 5th 
International Colloquium organized Colloquium organized at the 
Katholieke Universiteit Leuven (May 1995 and 1996), Lovaina, Uit-
geverij Peeters, 1998.
ES III   vermeuLen, u. y VAn steenbergen, J. (eds.), Egypt and Syria in the 
Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras III: Proceedings of the 6th, 7th 
and 8th International Colloquium organized at the Katholieke Uni-
versiteit Leuven (May 1997, 1998 and 1999), Lovaina, Uitgeverij 
Peeters, 2001.
ES IV   vermeuLen, u. y VAn steenbergen, J. (eds.), Egypt and Syria in the 
Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras IV: Proceedings of the 9th and 
10th International Colloquium organized at the Katholieke Universi-
teit Leuven (May 2000 and 2001), Lovaina, Uitgeverij Peeters, 2005.
ES V    vermeuLen, u. y d’huLster, K. (eds.), Egypt and Syria in the Fati-
mid, Ayyubid and Mamluk Eras V: Proceedings of the 11th, 12th and 
13th International Colloquium organized at the Katholieke Universi-
teit Leuven (May 2002, 2003 and 2004), Lovaina, Uitgeverij Peeters, 
2008.
ES VI   vermeuLen, u. y d’huLster, K. (eds.), Egypt and Syria in the Fati-
mid, Ayyubid and Mamluk Eras VI: Proceedings of the 14th and 15th 
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International Colloquium organized at the Katholieke Universiteit 
Leuven (May 2005 and 2006), Lovaina, Uitgeverij Peeters, 2010.
IJKS    International Journal of Kurdish Studies
JAOS   Journal of American Oriental Society
MSR    Mamluk Studies Review
REI    Revue des Études Islamiques
LA HISTORIOGRAFíA DEL SIGLO xIx
En este siglo encontramos pocas obras referentes al tema que nos ocupa, escritas en 
su mayoría por autores franceses. En 1824 Joseph Toussaint Reinaud (1795-1867) 
publica una pequeña biografía de cuarenta páginas sobre Saladino3. En 1872 aparece 
el primer volumen del famoso e importantísimo Recueil des Historiens des Croisades 
(RHC), publicado por l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Se trata de una 
gran recopilación de crónicas y documentos medievales relativos a las Cruzadas. Esta 
obra facilitó nuevas vías de investigación a los historiadores posteriores. En la serie 
Historiens Orientaux, se tradujeron extractos de algunas crónicas árabes correspon-
dientes al periodo ayubí4. Se encuentra aquí parte de la obra de Abū l-Fidā’ (1273-
1331), un historiador descendiente de Taqī l-Dīn ‘Umar, cuya obra histórica en forma 
de anales, parcialmente publicada por Rieske en 1754, fue durante mucho tiempo la 
crónica musulmana de la época más conocida en Occidente5. En el mismo volumen 
se recogen extractos de la obra de Ibn al-Aṯīr (1160-1233), el célebre cronista sirio 
que acompañó al ejército de Saladino. El segundo tomo ofrece, en su primera parte, la 
continuación de la misma crónica y, en la segunda, otro de sus escritos en el que relata 
sus propias vivencias y las de su padre, un alto oficial de Nūr al-Dīn6. En el tercer vo-
lumen se incluye la traducción de la crónica de Bahā’ l-Dīn ibn Šaddād (1145-1234), 
jurista muy cercano a Saladino, que fue testigo presencial de muchos de los hechos 
que narra7. En los volúmenes cuarto y quinto encontramos las biografías de Nūr al-
Dīn y Saladino escritas por Abū Šāma (1203-1267), cronista de Damasco, en las que 
utilizó una gran cantidad de documentación oficial8. 
Unos años más tarde, Hartwig Derenbourg (1844-1908), profesor de árabe y reli-
gión musulmana en la École Pratique des Hautes Études de París y autor de nume-
3 reinAud, j.t., Notice sur la vie de Saladin, sultan d’Egypte et de Syrie, París, Dondey Dupré, 1824.
4 Recueil des Historiens des Croisades. Historiens Orientaux, 5 vols., París, Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, 1872-1906 [en adelante RCH.HO].
5 Abū L-Fidā’, Mukhtaṣar tā’rīkh al-Bashar (“Historia concisa de la Humanidad”), en RHC.HO, vol. I, 
pp. 1-163.
6 Ibn AL-Aṯīr, Al-Kāmil fi l-Ta’rīkh (“La historia completa”), en RHC.HO, vol. I, pp. 190-744 y vol II, pp. 
3-180; Al-Tārīkh al-bāhir fī al-Dawlah al-Atābakīyah bi-al-Mawṣil (“Crónica de los atabegs de Mosul”), en 
RHC.HO, vol. II-2, pp. 6-375.
7 bAhA’ L-dīn, Al-Nawādir al-Sultāniyya wa’l-Mahāsin al-Yūsufiyya (“Anécdotas y virtudes del sultán 
Yusuf”), en RHC.HO, vol. III, pp. 4-430.
8 Abū ŠāmA, Kitāb al-Rawdatain fi Akhbār al-Dawlatain (“Libro de los dos jardines, historia de dos rei-
nos”), en RHC.HO, vol. IV, pp. 4-522 y vol. V, pp. 4-206.
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rosas ediciones de documentos islámicos, publicó la primera traducción de la auto-
biografía del conocido noble sirio Usāma ibn Munqid (1138-1188). Es reseñable que 
Derenbourg realizara su trabajo partiendo de un manuscrito original que encontró en 
la Biblioteca de El Escorial9.
A mediados del siglo, encontramos los primeros estudios escritos en lengua ingle-
sa. Entre 1843 y 1871, William MacGuckin de Slane (1801-1878) publica la traduc-
ción en cuatro tomos de la obra más conocida de Ibn Jallikān Kitāb wafayāt al-a‘yān 
wa anbā’ abnā’ al-zamān10. Ibn Jallikān (1211-1282) fue un jurista, teólogo y gramá-
tico de origen iraquí, que tuvo importantes cargos en Damasco y El Cairo. En 1889 
aparece la obra dedicada a Saladino de Stanley Lane-Poole (1854-1931), un arqueó-
logo y orientalista británico, profesor de árabe en el Trinity College de Dublín entre 
1897 y 190411. Se trata de una biografía, escrita a partir de un número importante de 
fuentes islámicas, en la que presenta al sultán como un hombre de gran nobleza y 
caballerosidad, algo muy propio del momento, dada la visión romántica de la época 
y la gran influencia que tuvo en ese sentido la célebre novela El Talismán de Walter 
Scott12. En estos años, se publica un trabajo de Guy Le Strange (1854-1933), un des-
tacado orientalista inglés, que podemos considerar pionero en la geografía histórica 
del Próximo Oriente, Palestine Under the Moslems: A Description of Syria and the 
Holy Land from A.D. 650 to 150013. 
EL SIGLO xx HASTA 1970
Durante los primeros años del siglo los estudios sobre los ayubíes son escasos, si 
bien la producción se va incrementando lentamente hasta llegar a los 70, cuando se 
producirá un aumento notable. Celestino Schiaparelli (1841-1919) publica en 1906 
la traducción al italiano del Riḥla de Ibn Ŷubayr14. La traducción francesa de Mau-
rice Gaudefroy-Demombynes (1862-1957) aparece en cuatro volúmenes entre 1949 
y 196515. Ibn Ŷubayr (1145-1217) fue un geógrafo y poeta andalusí que escribió 
este libro de viajes durante su peregrinación a La Meca entre 1183 y 1185, en el que 
describe, entre otras, las tierras que en aquel momento gobernaba Saladino. En 1929 
Philip Khuri Hitti publica una nueva traducción de las memorias de Usāma ibn Mun-
qid. Hitti (1886-1978) fue profesor en diversas universidades norteamericanas. Pode-
9 derenbourg, h., Ousama ibn Munqidh, un emir syrien au premier siècle des Croisades (1095-1188), 
Paris, Leroux, 1889.
10 De sLAne, m.g., Ibn Khallikan’s Biographical Dictionary, (Kitāb wafayāt al-a‘yān wa anbā’ abnā’ al-
zamān), 4 vols., Paris-Londres, Oriental Translation Found, 1843-1871.
11 LAne-PooLe, S., Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, Londres, G.P. Putnam’s Sons,1898.
12 sCott, W., The Talisman, Londres, Archibald Constable, 1825. 
13 Le strAnge, g., Palestine Under the Moslems: A Description of Syria and the Holy Land from A.D. 650 
to 1500, Londres, A.P. Watt, 1890.
14 SChiAPAreLLi, C., Viaggio in Ispagna, Sicilia, Siria e Palestina, Mesopotamia, Arabia, Egitto, compiuto 
nel secolo XII, Roma, Casa editrice italiana, 1906
15 gAudeFroy-demombynes, M., Voyages, “Riḥla”, Ibn Jubayr, 4 vol., Paris, P. Geuthner, 1949-1965. 
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mos considerarle, además, el iniciador de los estudios islámicos en Estados Unidos16. 
En 1933, Johannes Hartmann defiende su tesis doctoral en la Universidad de Jena. 
En ella aborda la personalidad de Saladino a la luz de las fuentes17. La primera obra 
totalmente dedicada a otro miembro de la dinastía es otra tesis, defendida en París 
en 1939 por el egipcio Kamil Ismail, si bien este historiador no continuó trabajando 
en este campo, pues se especializó en el estudio de edificios religiosos y del folklore 
egipcios18.
Pocos años después comenzó a publicar Hamilton Gibb (1895-1971), orientalista 
escocés y uno de los editores de la primera edición de la Encyclopaedia of Islam19. En 
1950 llegó a Harvard como profesor visitante, dirigiendo después el Harvard Center 
for Middle Eastern Studies y destacando como uno de los impulsores del movimiento 
destinado a constituir centros de investigación regional en los campus norteamerica-
nos. Sus trabajos sobre literatura árabe y traducción de crónicas le llevaron a escribir 
una biografía de Saladino basada en las obras de Bahā’ l-Dīn e ‘Imād al-Dīn, así 
como varios artículos sobre los ejércitos y las fuentes musulmanas. Además es autor 
de un capítulo de la célebre Historia de las Cruzadas publicada por la Universidad de 
Wisconsin bajo la dirección de Kenneth M. Setton20. 
Una personalidad imprescindible en la historiografía de los ayubíes es Claude Ca-
hen (1909-1991), medievalista francés que dedicó sus primeros trabajos al Occidente 
europeo para especializarse después en la historia de Siria y el principado latino de 
Antioquía en la Plena Edad Media. Podemos considerarle un pionero por su forma 
de enfocar de una manera novedosa los estudios sobre el mundo islámico medieval. 
Según Bernard Lewis, hasta entonces la historia del Islam de los siglos XII y XIII 
había sido escrita por dos grupos de investigadores occidentales: los filólogos, cuyos 
intereses eran literarios, lingüísticos o teológicos; y los que veían el Oriente Latino 
como una prolongación de Europa y a los musulmanes únicamente como el enemigo. 
Cahen fue el primer historiador de una nueva tendencia: la que comenzaron a seguir 
estudiosos que volcaron su atención en el Mediterráneo oriental con el mismo espíri-
tu y los mismos medios que utilizaban para el estudio de cualquier parte de Europa, 
historiadores que asumían que, por ejemplo, si se quería estudiar la historia de Ale-
mania, era necesario conocer el idioma alemán. En este sentido, el árabe fue siempre 
un obstáculo, y es relativamente reciente la aparición de una nueva generación de es-
pecialistas en el Próximo Oriente medieval bien preparados lingüísticamente. Cahen 
fue uno de los pioneros de esta aproximación, pues formó historiadores en Europa, 
Oriente Medio y África del Norte y, como los grandes eruditos, abrió nuevos caminos 
16 hitti, P.k., An Arab-Syrian Gentleman and warrior in the Period of the Crusades, Memoirs of Usāmah 
Ibn Munqidh, Nueva York, Columbia University Press, 1929.
17 hArtmAnn, j., Die Persönlichkeit des Sultans Saladin im Urteil der abendländischen Quellen, Tesis 
Doctoral, Universität Jena, 1933; pub. Berlín, Verlag E. Ebering, 1933. 
18 ismAiL, k., La biographie du sultan ayyoubide al-Malik al-Kamil, 615-635 de l’Hégire (1218-1238), 
Tesis Doctoral, Université Sorbonne, 1939.
19 gibb, h., et al. (eds.), Encyclopaedia of Islam, 4 vols., Leiden, Brill (1913-1936).
20 gibb, h., “The Ayyubids”, en setton, k.m. (ed.), A History of the Crusades, 5 vols., Madison, Univer-
sity of Wisconsin Press, 1955, vol. II., pp. 693-714; y The Life of Saladin from the Works of Imad al-Din and 
Baha al-Din, Oxford, Clarendon Press, 1973.
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para futuras investigaciones21. Publicó numerosos estudios sobre diversos aspectos 
de la dinastía ayubí que comentaremos en los apartados correspondientes, aunque, sin 
duda, sus obras más destacables son La Syrie du Nord à l’époque des Croisades et la 
principauté franque d’Antioche (1940) y Orient et Occident au temps des Croisades 
(1983)22.
Junto a estas tres personalidades, cabe destacar en Europa al alemán Hans Ludwig 
Gottschalk (1904-1981), profesor de árabe y estudios islámicos en la Universidad de 
Viena. En 1958 escribió una biografía del sultán al-Kāmil, además de traducir diver-
sos manuscritos23.
Tras la constitución del Estado de Israel, los estudiosos de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén comenzaron sus investigaciones sobre la historia judía y, por proximi-
dad, también sobre la musulmana. Entre ellos destaca la figura de Emmanuel Sivan 
(1937), doctor en Historia por la Sorbona y profesor en varias universidades europeas 
y norteamericanas. Es especialista en el Islam y autor de diversos libros y artículos 
sobre el fundamentalismo y la política en Oriente Próximo. Su principal contribución 
a la historia de los ayubíes son dos capítulos de su obra L’Islam et la croisade. Idéo-
logie et propagande dans les réactions musulmanes aux croisades (1968)24. 
DE 1970 HASTA NUESTROS DíAS
La bibliografía sobre los ayubíes aumenta considerablemente en el último tercio del 
siglo pasado. Se tratan temas poco estudiados hasta entonces, como las biografías de 
los personajes menos conocidos de la dinastía. Se da una gran producción de trabajos 
sobre temas militares, especialmente en lo referente a fortificaciones, gracias a la 
contribución de los investigadores del Institut Français du Proche-Orient de Damasco 
(IFPO). Otro aspecto significativo es la celebración de congresos dedicados específi-
camente al Islam medieval. 
Los estudiosos franceses continúan siendo los más activos en estos años. Podemos 
citar a Dominique Sourdel (1921), especialista en el Califato abasí y las instituciones 
políticas islámicas y maestro de historiadores que trabajarán más tarde sobre los ayu-
bíes. Otra personalidad destacada es Janine Sourdel-Thomine (1925), experta en arte 
y epigrafía árabes, así como en el estudio de la mentalidad y la religiosidad popular 
islámicas en el siglo XII25.
21 LeWis, b., “Claude Cahen”, Proceedings of the American Philosophical Society, 141/2 (1977), pp. 217-
220.
22 CAhen, C., La Syrie du Nord à l’époque des Croisades et la principaute franque d’Antioche, París, Paul 
Geuthner, 1940; y Orient et Occident au temps des Croisades, París, Aubier Montaigne, 1983.
23 gottsChALk, h.L., Al-Malik al-Kamil von Egypten und seine Zeit: eine Studie zur Gestichte Vordera-
siens und Egyptens in der ersten Hälfte des 7/13 Jahrhunderts, Weisbaden, O. Harrasowitz, 1958.
24 sivAn, e., “L’apogée: Saladin (1174-1189)”, en sivAn, e., L’Islam et la croisade, idéologie et propa-
gande dans les reactions musulmans aux Croisades, París, Adrien Maisonneuve, 1968, pp. 93-130; y “Détente 
et opposition (1193-1260)”, ibídem, pp. 131-165.
25 Entre sus trabajos podemos destacar “L’état ayyoubide vu par un homme de réligion de cette époque”, 
Israel Oriental Studies, 10 (1980), pp. 124-131.
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Unos años después encontramos a Anne-Marie Eddé, discípula de Claude Cahen. 
Se especializó en textos árabes de la época de las Cruzadas (ss. XII-XIII) y, en gene-
ral, en la historia del Próximo Oriente medieval. Su tesis doctoral, leída en 1995, es 
un estudio del Alepo ayubí26. Ha investigado aspectos militares, económicos, demo-
gráficos, etc. de ésta época y es autora de una reciente biografía de Saladino a la que 
ha dedicado casi diez años de trabajo27.
Aunque los estudiosos franceses seguirán siendo los más dedicados al periodo 
ayubí, en el último tercio del siglo XX se encuentra un número cada vez mayor de 
autores de otras nacionalidades que publican trabajos sobre aspectos muy variados 
del Próximo Oriente medieval. Por ello, hemos creído conveniente organizarlos a 
partir de ahora en apartados temáticos. 
Crónicas traducidas
Además de las publicadas en el célebre Recueil des Historiens des Croisades, se han 
traducido algunas crónicas y obras de la época ayubí. Claude Cahen dedicó buena 
parte de su vida a la traducción de crónicas árabes, publicando ediciones y traduccio-
nes parciales de las más importantes. Así encontramos el tratado del experto militar 
al-Ṭarsūsī, escrito para Saladino, o extractos de la obra dedicada al sultán al-Ṣāliḥ por 
Ibn Wāṣil, historiador muy cercano a los príncipes ayubíes, que fue testigo de la caida 
de la dinastía y la ascensión al poder de los mamelucos28. 
Contamos con una traducción parcial de la historia escrita por Ibn al-Furāt a cargo 
de Ursula y Cameron Lyons y Jonathan Riley-Smith, publicada en 1971. Ibn al-Furāt 
(1334-1405) fue un historiador y erudito egipcio cuya obra se centra especialmente 
en las Cruzadas29. En 1972 se publica la traducción al francés de Henri Massé (1886-
1969) de la obra de ‘Imād al-Dīn al-Iṣfahānī (1125-1201), titulada Kitāb al-fatḥ al-
qussī fī l-fatḥ al-qudsī30. ‘Imād al-Dīn fue un jurista que se instaló en Damasco en 
1167. Debido a su trabajo en la cancillería se integró en el círculo íntimo de Nūr 
al-Dīn. Tras la muerte del sultán, encontró un nuevo protector en Saladino, algo que 
se le reprochó como una traición al heredero legítimo, al-Ṣāliḥ Ismā‘īl, hijo de Nūr al-
Dīn. Lo cierto es que ‘Imād al-Dīn mantenía desde hacía tiempo una estrecha amistad 
con Naŷm al-Dīn Ayyūb y su hermano Šīrkūh, padre y tío de Saladino, respecti-
vamente. ‘Imād al-Dīn acompañó al sultán en casi todas sus expediciones, siendo 
testigo de la batalla de Hattin y la reconquista de Jerusalén. Massé, editor de su obra, 
fue un orientalista francés, profesor de literatura árabe y persa en la Universidad de 
26 eddé, A.m., La principauté ayyoubide d’Alep (579/1183-658/1260), Tesis Doctoral, dir. Dominique 
Sourdel, Université Sorbonne-Paris IV, 1995; pub. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1999.
27 eddé, A.m., Saladin, París, Flammarion, 2008.
28 CAhen, C., “Un traité d’armurerie composé pour Saladin”, ed. y trad. parciales de Tabsirat arbāb al-al-
bāb de al-Tarsūsī, BEO, 12 (1947-48), pp. 103-163; “Une source pour l’histoire des croisades: les mémoires de 
Sa‘d ad-Dīn Ibn Hamawiya Juwaīni”, Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 28/7 (1950), pp. 320-
337; y “Sur le Ta’rīkh Sālihī d’Ibn Wāsil. Notes et extraits”, en shAron, m. (ed.), Studies in Islamic History 
and Civilization in Honour of Professor David Ayalon, Leiden, Brill, 1986, pp. 507-516. 
29 Lyons v., Lyons, m.C. y riLey smith, j.s.C., Ayyubids, Mamluks and Crusaders. Selections from the 
Tārīkh al-Duwal wa’l-Mulūk of Ibn al-Furāt, 2 vols., Cambridge, W. Heffer and Sons, 1971.
30 mAssé, h., Conquête de la Syrie et de la Palestine par Saladin, “Kitāb al-fath al-qussī fī l-fath al-
qudsī”, Imād al-Dīn al-Isfahāni, París, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1972.
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Argel y administrador entre 1927 y 1958 de la École Nationale des Langues Orienta-
les Vivantes de París (ENLOV), actual Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales (INALCO).
En 1980, Roland Broadhurst publicó la traducción de la obra de al-Maqrīzī que 
tituló A History of the Ayyubid Sultans of Egypt31. Al-Maqrīzī (1364-1442) fue un 
hombre de leyes y estaba especialmente interesado en el papel que desempeñó en 
la historia de Egipto la dinastía fatimí. El texto utilizado por Broadhurst es la parte 
dedicada a los ayubíes del Kitāb al-sulūk li-ma‘rifat duwal al-mulūk. R. Stephen 
Humphreys apuntó en una reseña que ya existían traducciones anteriores de esta obra 
y que una de las fundamentales para conocer la historia de las cuatro décadas siguien-
tes a la muerte de al-‘Ādil en 1218, Mufarriŷ al-kurūb fī akhbār Banī Ayyūb de Ibn 
Wāṣil, seguía sin traducirse totalmente a ninguna lengua occidental en 1983 (tampo-
co en la actualidad). Humphreys opinaba que Broadhurst podía haber utilizado los 
originales que se encuentran en la Bibliothèque nationale de France de París, en lugar 
de trabajar sobre algo ya conocido32.
En nuestro país destacaremos la traducción del libro de viajes, Riḥla, de Ibn Ŷubayr 
a cargo del profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Salamanca, 
Felipe Maíllo Salgado33.
Françoise Micheau también se ha dedicado a la traducción de crónicas. Es pro-
fesora de la Universidad de París I, directora del Laboratoire Islam Médiéval y del 
grupo de investigación Orient et Méditerranée. Sus líneas de trabajo son la historia 
social y cultural del Próximo Oriente medieval, la transmisión a Occidente de la 
medicina árabe, las relaciones Islam-Cristiandad y la historia de las comunidades 
cristianas en países islámicos. Publicó junto a Anne-Marie Eddé la traducción de la 
Chronique des Ayyoubides de al-Makīn b. al-‘Amīd según las directrices del maestro 
Claude Cahen34. Como podemos leer en la introducción de la obra, éste relacionó una 
serie de autores cuya traducción consideraba indispensable. Además de al-Makīn, 
recomendaba que se tradujeran las crónicas de Ibn Abī Ṭayyi’, Ibn Naẓīf, Kamāl al-
Dīn b. al-‘Adīm, Sibṭ al-Ŷawzī e Ibn Wāṣil35. El gran especialista ya había iniciado 
esta tarea, pero su avanzada edad y su pérdida de visión hicieron que delegara en sus 
discípulas más destacadas. 
La crónica de Ibn Wāṣil ha sido estudiada parcialmente por Mohamed Rahim en su 
tesis doctoral, leída en 2006 en la Universidad de Jena y publicada en 201036. Ŷamāl 
al-Dīn ibn Wāṣil (1208-1298) fue un jurista sirio perteneciente a la escuela šāfi‘ī que 
31 broAdhurst, r.j.C., A History of the Ayyubid Sultans of Egypt translated from the Arabic of al-Maqrizi, 
Boston, Twayne, 1980.
32 humPhreys, r.s., “Broadhurst, R.J.C. A History of the Ayyubidd Sultans of Egypt translated from the 
Arabic of al-Maqrizi, Boston, Twayne, 1980”, Reseña, JAOS, 103/2 (1983), pp. 449-452.
33 mAíLLo sALgAdo, F., A través del Oriente: el siglo XII ante los ojos, Barcelona, Ediciones del Serbal, 
1988; reed. 2007.
34 eddé, A.m. y miCheAu, F., Chronique des Ayyoubides de al-Makin ibn al-‘Amīd (602-658/1205-1260), 
París, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1994.
35 CAhen, C., “Pour un programme de traductions des chroniques arabes du Proche-Orient au temps des 
croisades”, Journal des Savants, 1 (1987), pp. 13-26.
36 rAhim, m., Die Chronik des Ibn Wasil, kritische Edition des letzten Tells (646/1248-659/1261) mit Kom-
mentar; Untergand der Ayyubiden und Beginn der Mamlukenherrschaft. “Mufarrig al-kurub fi ahbar Bani 
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ocupó puestos relevantes en Egipto y en su ciudad natal, Hama. Su obra más impor-
tante es el citado Mufarriŷ, que comprende los últimos años de Zangī, la totalidad 
del periodo ayubí y los primeros tiempos de los mamelucos en Siria y Egipto. Un 
autor muy estudiado por los historiadores franceses es Sibṭ al-Ŷawzī (¿1186?-1256), 
un religioso e historiador muy próximo a los ayubíes de Damasco, especialmente a 
al-Mu‘aẓẓam ‘Īsā. Su obra titulada Mir’āt al-Zamān fī Ta’rīj al-A‘yān, fue objeto de 
estudio y traducida por parte de Salwa Sayde-Hajjar y Frédéric Monot en sus tesis 
doctorales37. 
En 1994, David Morray, profesor de Árabe e Historia islámica en el University 
College de Dublín, publicó una traducción del diccionario biográfico de notables de 
Alepo, Bugyat al-ṭalab fī ta’rij Ḥalab, de Ibn al-‘Adīm (1192-1262), miembro de una 
prestigiosa familia alepina, director de una madrasa y diplomático38.
Donald Sidney Richards (1935), profesor emérito del Instituto Oriental de la Uni-
versidad de Oxford, publica en 1993 la traducción al inglés de la última parte de 
la obra de Ibn Abī l-Damm Kitāb al-šamārīh fī l-tawārīj, conservada parcialmente 
en la Bodleian Library. Ibn Abī l-Damm (1187-1244) fue un jurista y diplomático 
de Hama, testigo de los sucesos de la Sexta Cruzada que se narran en este estu-
dio39. Posteriormente, Richards tradujo la obra de Bahā’ l-Dīn titulada al-Nawādir 
al-Sultāniyya wa-l-Maḥāsin al-Yūsufiyya, que tituló The Rare and Excelent History 
of Saladin. Bahā’ l-Dīn ibn Šaddād gozaba de la confianza de Saladino y fue juez del 
ejército ayubí desde 1188 hasta la muerte del sultán en 1193. Es, por tanto, una fuente 
esencial para conocer la historia de Egipto y del Próximo Oriente de la época, y com-
plementa las muy conocidas crónicas del Reino Latino de Jerusalén40. También ha 
traducido la obra de Ibn al-Aṯīr (1160-1233), miembro de una familia de burócratas al 
servicio de Nūr al-Dīn. En 1188 pasó algún tiempo en Siria y fue testigo de las cam-
pañas de Saladino, aunque no hay constancia de que tuviesen contacto personal. En 
Mosul, donde vivió la mayor parte de su vida, trabajó bajo la protección del atabeg 
Badr al-Dīn Lu’lu’. En esta ciudad, que no fue atacada por los mongoles, murió en 
1233. Richards divide su obra, al-Kāmil fī l-Ta’rīj, en tres periodos. Los dos últimos 
son los correspondientes a la época que nos ocupa: la de Nūr al-Dīn y Saladino y la 
posterior, desde la muerte del sultán hasta la llegada de los mongoles41.
Ayyub”, Tesis Doctoral, dir. Tilman Seidensticker, Friedrich Schiller Universität Jena, 2006; pub. Die Chronik 
des Ibn Wasil, Wiesbaden, O.Harrasowitz, 2010.
37 sAyde-hAjjAr, S., Mir’at al-Zaman fi Ta’rikh al-A‘yan, traduction annotée (589-1193 à 654-1256), 
Tesis Doctoral, dir. Claude Cahen, Université Paris-Sorbonne I, 1982; y monot, F., L’Orient islamique au 
VIe-XIIe siècles à travers le “Mir’at al-Zaman fi Ta’rikh al-A‘yan”, traduction annotée sur les annés 518-
569/1124-1175, Tesis Doctoral, dir. Dominique Sourdel, Université Paris-Sorbonne IV, 1992.
38 morrAy, d., An Ayyubid Notable and His World: Ibn al-‘Adim and Aleppo as Portrayed in His Biogra-
phycal Dictionary, “Bughyat al-talab fi ta’rik Halab”, Leiden, Brill, 1994.
39 riChArds, d.s., “The Crusade of Frederick II and the Hamāh Succesion. Extracts from the Chronicle of 
Ibn Abi l-Damm, Kitāb al-šamārīh fī l-tawārīj”, BEO, 45 (1993), pp. 183-200. 
40 riChArds, d.S., The Rare and Excelent History of Saladin or “al-Nawadir al-Sultaniyya wa’l-Mahasin 
al-Yusufiyya”, Farham, Ashgate, 2002.
41 riChArds, d.S., The Chronicle of Ibn al-Aṭīr for Crusading Period from “al-Kamil fi l-Ta’rikh”. Part. II: 
The Years 541-589/1146-1193: The Age of Nur al-Din and Saladin, Farham, Ashgate, 2010; y Part. III: The Years 
589-629/1193-1231: The Ayyubids after Saladin and the Mongol Menace, Farham, Ashgate, 2010.
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Finalmente, encontramos una traducción de fuentes no árabes. Ephrem-Isa Youssif 
(1944), historiador iraquí, profesor de Literatura, Filosofía y lengua árabes en la Uni-
versidad de Toulouse, ha traducido las crónicas de autores sirios que hacen referencia 
en sus escritos a Saladino y los ayubíes, como el Anónimo de Edesa, Miguel el Sirio 
o Bar Hebraeus42.
Biografías de sultanes
Saladino fue el protagonista casi exclusivo de las obras biográficas sobre los ayubíes 
hasta finales del siglo XX. En 1972, Andrew Ehrenkreutz (1921-2008) publicó Sa-
ladin, un estudio que ofrecía una visión del sultán totalmente distinta a la habitual. 
No mencionaba apenas las guerras contra los cruzados, sino su ascensión al poder, 
llegando a la conclusión de que no era el enemigo caballeroso que refleja la leyenda 
occidental43. Esta obra suscitó una gran polémica. El profesor Hans Eberhard Mayer 
(1932), un experto internacional en las Cruzadas, criticó en una reseña a Ehrenkreutz 
por utilizar términos modernos como “guerra química” o blitzkrieg en un contexto 
medieval, así como por mencionar bibliografía no consultada y por omitir hechos 
constatados de la vida del sultán44. Desde entonces, han aparecido numerosos traba-
jos sobre la vida del fundador de la dinastía ayubí. Uno de los más recientes es el pu-
blicado por Anne-Marie Eddé, una obra de gran calado en la que maneja un número 
muy importante de fuentes árabes no traducidas a fin de esclarecer la personalidad de 
Saladino. Esta especialista analiza el discurso que le presenta como adalid de la fe y 
llega a conclusiones interesantes, como que uno de sus mayores éxitos fue la imagen 
que creó de sí mismo o la dificultad del historiador moderno para distinguir al hombre 
devoto del político astuto45.
Una novedad importante es la aparición en el último tercio del siglo XX de obras 
sobre los ayubíes menos conocidos. Uno de los principales, al-‘Ādil, fue estudiado 
en la tesis doctoral, leída en 1975, del alemán Franz-Josef Dahlmanns46. También 
Claude Cahen publicó un pequeño trabajo en 1977 sobre el testamento de al-Ṣāliḥ 
Ayyūb, nieto de al-‘Ādil, conocido por la campaña contra el reino de Jerusalén que 
provocó la Séptima Cruzada47. El ya mencionado Donald Sidney Richards investigó 
la muerte del mismo príncipe, publicando su trabajo en 200048. Es también autor de 
un capítulo dedicado a los principales miembros de la dinastía incluido en una obra 
colectiva sobre la Jerusalén de la época49. También trabajó en este tema Joseph Drory 
42 youssiF, e., Saladin et l’epopée des Ayyoubides: chroniques syriaques, París, L’Harmattan, 2010.
43 ehrenkreutz, A., Saladin, Albany, State University of New York Press, 1972. 
44 mAyer, h.e., “Saladin by Andrew Ehrenkreutz”, Reseña, Speculum, 49/4 (1974), pp. 724-727.
45 eddé, A.m., Saladin, París, Flammarion, 2008.
46 dAhLmAnns, F.J., Al-Malik al-’Adil: Ägypten und der Vordere orient in den Jahren 589/1193 bis 
615/1218: ein Beitrag zur ayubidischen Geschichte, Tesis Doctoral, Universität Giessen, 1975.
47 CAhen, C., “Le testament d’al-Malik as-Salih Ayyub, mélanges offerts a H. Laoust”, BEO, 29 (1977), 
pp. 97-114.
48 riChArds, d.s., “More on the Death of the Ayyubid Sultan al-Salih Najm al-Din Ayyub”, en bAhm-hArd-
ing, ç. e imber, C. (eds.), The Balance of Truth: Essays in Honour of Professor Geoffrey Lewis, Estambul, The 
Isis Press, 2000, pp. 269-274. 
49 riChArds, d.s., “Biographies of Ayyubid Sultans”, en hiLLenbrAnd, r. y AuLd, s. (eds.), Ayyubid Jeru-
salem: The Holy City in Context 1187-1250, Londres, Altajir Trust, 2009, pp. 441-455.
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(1945), profesor de la Universidad de Bar Han. Especialista en historia política de 
Siria y Egipto en la Edad Media, y autor de varios artículos sobre Jerusalén medieval, 
ha publicado en 2003 un estudio sobre al-Nāṣir Dāwūd de Damasco50. 
Son reseñables las investigaciones recientes sobre dos mujeres que tuvieron un 
protagonismo notable en la historia ayubí: Ḍayfa Jātūn y Šaŷar al-Durr. La primera 
era una de las hijas de al-‘Ādil, casada con al-Ẓāhir Gāzī, gobernante de Alepo. Tras 
la muerte de su esposo, ejerció la regencia durante la minoría de su nieto al-Nāṣir 
Yūsuf (634 H./1236-640 H./1242)51. En cuanto a Šaŷar al-Durr, fue la viuda del últi-
mo sultán ayubí de Egipto, al-Ṣāliḥ Ayyūb, muerto en Mansurah durante la Séptima 
Cruzada. Šaŷar tomó el título de sultana, con el mameluco ‘Izz al-Dīn Aybeg como 
atabeg, hecho que desencadenó la guerra con los príncipes de Siria, finalizada por 
mediación del califa de Bagdad. Posteriormente, contrajo matrimonio con ‘Izz al-
Dīn, pero ambos fueron asesinados cuando los mamelucos tomaron el poder definiti-
vamente en Egipto en 125052.
Aspectos políticos, administración y gobierno
No existen demasiados estudios sobre estos temas, tal vez por el predominio ejercido 
por los historiadores que trabajan sobre la historia social, económica o de las men-
talidades. En 1977, Richard Stephen Humphreys (1942), profesor de Historia de la 
Universidad de California y uno de los mayores expertos mundiales en la historia de 
los mamelucos, publicó una magnífica monografía sobre los ayubíes de Damasco, 
basada en su tesis doctoral, que tuvo una excelente acogida en círculos académicos53. 
Peter Holt destacó en una reseña la necesidad de una obra como ésta, que, pese a cen-
trarse en la capital, ofrece una visión global de la situación en Siria y Egipto, de las 
relaciones no siempre pacíficas entre los príncipes, sus alianzas, de la organización 
política y militar de sus estados y de su contexto histórico54. En Europa cabe citar 
las obras de Peter Malcolm Holt (1918-2006), catedrático de Historia del Próximo 
Oriente en la Universidad de Londres. Inicialmente se interesó por Sudán y Egipto en 
la Edad Moderna, aunque en sus últimos años se especializó en la Edad Media. Cola-
boró activamente con Jonathan Riley-Smith en el estudio de las Cruzadas, organizan-
do seminarios como el celebrado en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de 
50 drory, j., “Al-Nasir Dawud: A Much Frustrated Ayyubid Prince”, AM, 15/2 (2003), pp. 161-187.
51 eL-AzhAri, t.K., “Dayfa Khatun, Ayyubid Queen of Aleppo (1236-1242)”, Annals of Japan Association 
for Middle East Studies, 15 (2000), pp. 27-55; y tAbbAA, y., “Dayfa Khatun: Regent Queen and Architectural 
Patron”, en ruggLes, d.F. (ed.), Women, Patronage and Self-Representation, Nueva York, State University of 
New York Press, 2000, pp. 17-34.
52 Sobre algunos aspectos de la vida de Šaŷar al-Durr, véase soetens, s., “Sagarat al-Durr: A Comparative 
Study of Three Historical Sources”, Orientalia Lovaniensia Periodica, 30 (1999), pp. 97-112; dunCAn, d.L., 
“Scholary Views of Shajarat al-Durr: A Need of Consensus”, Arab Studies Quarterly, 22/1 (2000), pp. 51-69; y 
LevAnoni, A., “Sagar al-Durr, a Case of Female Sultanate in Medieval Islam”, en ES III, pp. 194-209; y thorAu, 
P., “Shadschar ad-Durr, Sultanin von Ägypten”, en WieCzorek, A., FAnsA, m. y meLLer, H. (eds.), en Saladin und 
die Kreuzfahrer, Maguncia, Verlag Philipp von Zabern, 2005, pp. 167-170.
53 humPhreys, r.S., The Ayyubids of Damascus, 589-658/1193-1260: a Principality in Medieval Syria, 
Tesis Doctoral, dir. Andrew Ehrenkreutz, University of Michigan, 1969; pub. From Saladin to the Mongols, 
the Ayyubids of Damascus, 1193-1260, Albany, University of New York Press, 1977.
54 hoLt, P.M., “From Saladin to the Mongols, the Ayyubids of Damascus, 1193-1260 by R. Stephen Hum-
phreys”, BSOAS, 41/3 (1978), pp. 592-595.
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Londres en 1975, cuyas actas se publicaron en 197855. Unos años más tarde escribió 
una monografía sobre las Cruzadas en la que dedicó un capítulo a las instituciones 
políticas ayubíes56. 
Encontramos algunos especialistas en Oriente Próximo, como el profesor de la 
Universidad de Qatar, Taef Kamel el-Azhari (1963), experto en la Siria medieval, que 
ha investigado la influencia de los diversos grupos de poder en los principados ayu-
bíes57; también Mohamed Hawari (1950), profesor de la Universidad Ain Shams de 
El Cairo, especialista en religión judía que estudió las relaciones judeo-musulmanas 
en época medieval58. Eli Alshech, doctor en Estudios Islámicos por Princeton, exper-
to en leyes islámicas y asesor del gobierno norteamericano en asuntos de terrorismo 
global y ŷihād, publicó un trabajo sobre la exención del pago de la ŷizyah a los pobres 
durante el periodo que tratamos59. Entre los historiadores israelíes, el ya mencionado 
David Ayalon publicó en 1998 una monografía en la que se analiza la influencia de 
los eunucos sobre los dirigentes60. Debemos destacar a Yaacov Lev, profesor de la 
universidad Bar Ilan. Su línea de investigación es la historia social, económica y mili-
tar del Próximo Oriente medieval, especialmente la de Siria y Egipto de los siglos IX-
XII. Participó en uno de los congresos de la universidad de Lovaina con una ponencia 
sobre la emergencia de la élite ayubí en Egipto publicada en 200761. 
La contribución alemana corresponde en primer lugar a Hannes Möhring (1949), 
profesor de Historia Medieval en la Universidad de Bayreuth. Su tesis doctoral abor-
dó la diplomacia de Saladino durante la Tercera Cruzada62. Es, además, autor de la 
primera biografía en alemán del sultán dirigida al gran público63. Stefan Heidemann 
(1961), profesor de Estudios Islámicos en la Universidad de Hamburgo, ha centrado 
sus investigaciones en los periodos de transición y cambio en las sociedades islámicas 
de los siglos XII y XIII. También se interesa por la numismática musulmana. Publicó 
un estudio de un decreto de al-‘Ādil en el que el sultán confirmaba otros anteriores de 
Saladino, aunque la mayor parte de este trabajo es un análisis diplomático del texto64. 
Konrad Hirschler, que imparte clase actualmente en la Universidad de Londres, es 
experto en historiografía islámica, especialmente en la del tiempo de las Cruzadas, 
e investiga grupos minoritarios y extranjeros en el Próximo Oriente medieval. En 
55 hoLt, P.M., Eastern Mediterranean Lands in the Period of Crusades, Oxford, Aris & Phillips Imprint, 1978
56 hoLt, P.M., “Institutions from the Seljukids to the Ayyubids” en HOLT, P.M., The Age of Crusades: The 
Near East from the Eleventh Century to 1517, Londres, Longman, 1986, pp. 67-81.
57 eL-AzhAri, t.K., “The Office of atabeg in Syria under the Nurids and the Ayyubids”, AM, 11 (1999), pp. 
47-66; y “The Influence of Eunuchs in the Ayyubid Kingdom”, en ES IV, pp. 127-142.
58 hAWAri, m., “Muslim-Jewish Relations in Ayyubid Egypt, 1171-1250”, en MA’OZ, M. (ed.), The Meet-
ing of Civilizations: Muslims, Christians and Jewish, Brighton, Sussex Academic Press, 2009, pp. 66-74.
59 ALseCh, e., “Islamic Law, Practice and Legal Doctrine: Exempting the Poor from the Jizya under the 
Ayyubids (1171-1250), Islamic Law and Society, 10/3 (2003), pp. 348-375.
60 AyALon, d., Eunuchs, Caliphs and Sultans: A Study in Power Relationships, Jerusalén, Magnes Press, 1998.
61 Lev, y., “The Dismemberment of the Fatimid State and the Emergence of the New Ayyubid Elite in 
Egypt”, en ES V, pp. 129-152.
62 möhring, h., Sultan Saladin und der Dritte Kreuzzug: Aiyubidische Strategie und Diplomatie in Vergleich 
vornehmlich der arabisches mit laleinischen Quellen, Tesis Doctoral, Universität Frankfurt am Main, 1977.
63 möhring, h., Saladin: Der Sultan und seine Zeit, 1138-1193, Munich, C.H. Beck, 2005.
64 heidemAnn, S., “Un décret d’al-Malik al-’Adil relatif aux moines du Mont Sinaï”, AI, 31 (1997), pp. 
81-107.
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2007 publicó un trabajo sobre la legislación ayubí relativa a la minoría de los jóvenes 
príncipes65. Recientemente se ha publicado la traducción al inglés de un estudio de 
Michael Köhler (1958) sobre las relaciones diplomáticas entre francos y musulmanes 
en Tierra Santa durante los siglos XI al XIII. Uno de los capítulos está dedicado a los 
tratados y alianzas realizados en época de Nūr al-Dīn y Saladino, y otro a la diploma-
cia de sus sucesores66. Esta misma cuestión es abordada por Jay Harris Nierman en su 
tesis doctoral, leída en 1971, y un estudio publicado unos años después67. La política 
de los ayubíes respecto a sus enemigos cristianos ha sido estudiada también por Laila 
Atrache en su tesis, publicada en 199668. 
También contamos con trabajos sobre los cancilleres y su labor, la tesis de Ibrahim 
Hafsi versa sobre la corresponencia de al-Fāḍil, jefe de la cancillería de Saladino69. 
Actualmente, están en preparación un estudio sobre su documentación por parte de 
especialistas del Orient Institut de Beirut70 y una tesis doctoral dirigida por Jean-
Michel Mouton71.
No hemos encontrado demasiados trabajos sobre política económica y la mayoría 
corresponden a autores ya mencionados. Claude Cahen publicó en 1977 un estudio 
sobre las finanzas del Egipto medieval72 y, unos años después, un artículo sobre la 
reforma monetaria llevada a cabo por al-Kāmil73. Yaacov Lev expuso una ponencia 
en el congreso de Lovaina de 2007 sobre la economía egipcia en época ayubí74, mien-
65 hirsChLer, K., “He is a Child and this Land is a Borderland of Islam: Under-age Rule and the Quest for 
Political Stability in the Ayyubid Period”, AM, 19/1 (2007), pp. 29-46.
66 köhLer, m., “Frankish-Muslim Relations in the Period of Nur al-Din and Saladin (1158-1192)” en 
KÖHLER, M., Allianzen und Verträge zwischen fränkischen und islamischen Herrschern in Vorderen Orient, 
Berlín, De Gruyter, 1991, trad. inglesa Alliances and Treaties between Frankish and Muslim Rulers in the 
Middle East. Cross-Cultural Diplomacy in the Period of the Crusades, Leiden, Brill, 2013, pp. 175-275; e 
“Instruments and Implications of Frankish-Muslim Relations in the Middle East during the Twelfth and Thir-
teenth Centuries”, ibídem, pp. 277-319.
67 niermAn, j.h., Aimery II of Jerusalem and His Relations with His Ayyubid Neighbors, Tesis Doctoral, 
New York University, 1971; y “Levantine Peace following the Third Crusade: A New Dimension in Frank-
ish-Muslim Relations”, The Muslim World, 65/2 (1975), pp. 107-118.
68 AtrAChe, L., Die Politik der Ayyūbiden: die fränkisch-islamischen Beziehungen in der ersten Hälfte des 
7./13. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung des Feindbildes, Tesis Doctoral, Universität Göttin-
gen, 1994, pub. Münster, Rhema, 1996.
69 hAFsi, i., Correspondence officielle et privée d’al-Qadi al-Fadil, Tesis Doctoral, dir. Mohammed Ark-
oun, Université Sorbonne-Paris IV, 1979.
70 Leder, s., dorPmueLLer, s. y heLmy, m., Chancery and Diplomatics Exemplified by the Correspondence 
of al-Qadi al-Fadil, Orient Institut Beirut, en preparación: http://www.orient-institut.org/index.php?id=93.
71 hAddAd, k., Les lettres de chancellerie du Qadi al-Fadil (529/1134-597/1199), secrétaire de Saladin, 
Tesis Doctoral, dir. Jean-Michel Mouton, École Pratique des Hautes Études, en preparación.
72 CAhen, C., Makhzūmiyyāt. Études sur l’histoire économique et financière de l’Égypte médiévale, Lei-
den, E.J. Brill, 1977.
73 CAhen, C., “Monetary Circulation in Egypt at the Time of Crusades and the Reform of al-Kamil”, en 
udovitCh, A. (ed.), The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in Economic and Social History, Princeton, 
Darwin Press, 1981, pp. 315-333.
74 Lev, y., “Saladin’s Economic Policies and the Economy in the Ayyubid Egypt”, en ES V, pp. 307-348.
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tras que Heidemann participó en una obra colectiva sobre Jerusalén (2009) con un 
capítulo sobre el crecimiento económico en Palestina75.
Historias locales
A mediados de los años 70, Michael Lawrence Bates (1941) se doctoró con una 
tesis sobre la conquista de Yemen por los ayubíes76, aunque dedicó sus investiga-
ciones posteriores a la numismática, siendo en la actualidad conservador emérito de 
monedas islámicas de la American Numismatic Society. El ya mencionado Richard 
Stephen Humphreys realizó un estudio sobre Alepo y Damasco en época medieval, 
aparecido en 199877.
Entre los historiadores franceses, Jean-Michel Mouton (1963) publicó en 2001 
un trabajo sobre el Sinaí que incluye un apartado sobre las relaciones entre Saladino 
y los beduinos locales78. Guy Ducatez, especialista en técnicas de navegación en el 
Índico durante la Edad Media y los geógrafos árabes de la época, escribió en 2004 un 
artículo para Annales Islamologiques sobre Adén en los siglos XII y XIII79.
Hay que señalar también la historia de Damasco de Ross Burns, doctor por la Uni-
versidad de Sidney y diplomático que vivió muchos años en el Próximo Oriente. Fue 
publicada en 2005, e incluye capítulo dedicado a la dinastía80. Finalmente, debemos 
mencionar la ya citada obra colectiva Ayyubid Jerusalem: The Holy City in Context 
(2009)81. En ella podemos encontrar referencias a distintos aspectos de la Ciudad 
Santa en el periodo que nos ocupa (culturales, religiosos, económicos, etc.) a cargo de 
algunos de los más reputados especialistas. Actualmente se encuentra en preparación 
una historia de la ciudad de Ramla, en la que Donald Sidney Richards es responsable 
del capítulo correspondiente a la época ayubí82.
75 heidemAnn, s., “Economic Growth and Currency in Ayyubid Palestine”, en hiLLenbrAnd, r. y. AuLd, 
S. (eds.), Ayyubid Jerusalem: The Holy City in Context, 1187-1250, Londres, Altajir Trust, 2009, pp. 276-300.
76 bAtes, m.L., Yemen and its Conquest by the Ayyubids of Egypt (AD 1137-1202), Tesis Doctoral, Uni-
versity of Chicago, 1975.
77 humPhreys, r.s., Towards a History of Aleppo and Damascus in the Early Middle Ages (635-1260) 
Tokio, University of Tokyo, 1998. 
78 mouton, j.m., “Saladin et les bédouins du Sinaï”, Cahiers des Annales Islamologiques, 21 (2001), pp. 
197-206.
79 duCAtez, g., “Aden aux XIIe et XIIIe siècles selon Ibn al-Mugawir: son passé légendaire, son histoire 
sour les Zuray’ïdes et les Ayyoubides, son site, ses monuments et ses aménagements”, AI, 38 (2004), pp. 158-
200.
80 burns, r., “Saladin and the Ayyubids”, en BURNS, R., Damascus: A History, Londres, Routledge, 
2005, pp. 170-194.
81 hiLLenbrAnd, r. y AULD, S. (eds.), Ayyubid Jerusalem: The Holy City in Context, 1187-1250, Londres, 
Altajir Trust, 2009.
82 riChArds, d.s., “Ramla in the Ayyubid and Mamluk Periods”, en PringLe, d. y Petersen, A. (eds.), 
Ramla: A City of Muslim Palestine, AD.c. 715/1917: Studies in History, Architecture and Archaeology, Ox-
ford, British Academy Monographs in Archaeology, en preparación.
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Guerra y organización militar
Fortalezas
Este campo es uno de los más estudiados gracias a la contribución de arqueólogos 
especializados en fortificaciones medievales del Próximo Oriente que trabajan, en su 
mayoría, sobre el propio terreno. En este sentido, ha sido fundamental la contribución 
del Institut Français du Proche-Orient (IFPO) de Damasco, que ha desarrollado mi-
siones en varios enclaves sirios, como Sahyūn, Marqab, Salkhad, Masyāf o la propia 
ciudadela de la capital. En ellas han participado dos especialistas franceses que han 
publicado sus experiencias en fechas recientes: Benjamin Michaudel y Cyril Yovit-
chitch. 
Benjamin Michaudel (1975) es doctor en Arqueología con la tesis Les fortifica-
tions ayyoubides et mameloukes en Syrie côtière de la fin du XIIe au début du XIVe 
siècle (2005)83. Tras doctorarse, se traslada a Siria, donde participa en numerosas 
excavaciones y llega a ser director entre 2007 y 2010 de la misión sirio-francesa para 
el estudio del castillo de Sahyūn (Saône). Como miembro del IFPO ha desarrollado 
un inventario de los lugares fortificados sirios y una investigación sobre la guerra y la 
paz en el Próximo Oriente medieval (ss. X-XV). Fruto de estos trabajos son numero-
sos estudios sobre arquitectura militar y técnicas de asedio en la época de los ayubíes 
y los primeros mamelucos84.
Cyril Yovitchitch se doctora también en Arqueología con otra tesis sobre las for-
tificaciones ayubíes85. Su labor investigadora en el IFPO se enfoca hacia las caracte-
rísticas de la arquitectura militar islámica, las técnicas de construcción y la relación 
entre las formas arquitectónicas y la expresión del poder. Ha participado en el estudio 
arqueológico de la fortaleza de Salkhad y ha colaborado con Michaudel en el inven-
tario mencionado anteriormente. Es autor de numerosas publicaciones y ponencias 
sobre la época que nos ocupa86.
83 miChAudeL, b., Les fortifications ayyoubides et mameloukes en Syrie côtière de la fin du XIIe au début 
du XIVe siècle, Tesis Doctoral, dir. Marianne Barrucand, Université Sorbonne-Paris IV, 2005.
84 miChAudeL, b., “Le château de Saône (Sayün-Qal’at Salah al-Din) et ses défenses”, Architecture Isla-
mique, 11 (2001), pp. 201-206; “Étude historique de Qal’at Salah al-Din (Sayün-Château de Saône)”, [http://
castellorient.fr] [en línea] (2002) (consulta:10/10/2013); “Les refortifications ayyoubides et mameloukes en 
Syrie du Nord (fin XIIe-début XIVe siècles), en FAuCherre, n., mesqui, j. y ProuteAu, n. (eds.), La fortifica-
tion au temps des Croisades. Actes du Colloque International de Phartenay. (2002), Rennes, Presses Univer-
sitaires de Rennes, 2004, pp. 179-189; “The Development of Islamic Military Architecture during the Ayyubid 
and Mamluk Reconquest of Frankish Syria”, en kennedy, h. (ed.), Muslim Military Architecture in Greater 
Syria, Leiden, Brill, 2006, pp. 106-121; “The Use of Fortification as a Political Instrument by the Ayyubids and 
the Mamluks in Bilad al-Sham and in Egypt (Twelfth-Thirtheenth Centuries)”, MSR, 11/1 (2007), pp. 55-67; 
y “La poliorcétique au temps de Saladin, l’exemple de la campagne militaire de 1188 en Syrie côtiére”, AI, 43 
(2009), pp. 245-272.
85 yovitChitCh, C., Forteresses ayyoubides de la principauté de Damas: contribution à l’histoire des for-
tifications médiévales proche-orientales en terre d’Islam, Tesis Doctoral, dir. Marianne Barrucand, Université 
Sorbonne-Paris IV, 2007; pub. Forteresses du Proche-Orient, l’architecture militaire des Ayyoubides, París, 
Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2011. 
86 yovitChitCh, C., “An Early Ayyubid Fortification in the North of Jordan: ‘Aljun Castle”, International 
Conference on Islamic Fortification in Bilad al-Sham (Alepo,16/19 de septiembre de 2003), inédito; “Les 
fortifications ayyoubides et mameloukes sur la route du Damas au Caire”, Communication pour le Centre 
d’Étude d’Histoire de la Défense (Château de Vincennes, París, 13 de marzo de 2004), inédito; “The Tower of 
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Otro especialista importante es el ya citado Jean-Michel Mouton, director de estu-
dios de Historia y Arqueología del mundo musulmán en la École Pratique des Hau-
tes Études de París. Elabora su tesis doctoral sobre una época anterior a la ayubí87, 
investigando después sobre el sistema de fortificación, el análisis del suministro de 
agua y la función religiosa de la fortaleza de Sadr, construida por Saladino en el Sinaí 
a finales del siglo XII88. Entre 2010 y 2012 ha trabajado en la historia, arquitectura 
y epigrafía de las puertas de Damasco89, colaborando también con otros expertos en 
este mismo campo90.
Entre los autores de habla inglesa podemos destacar a Marcus Milwright, profesor 
escocés de Arte y Arquitectura islámicos en la Universidad de Victoria (Canadá), que 
ha trabajado en la fortaleza de Kerak y publicado una monografía sobre su historia91. 
También citaremos a Denys Pringle (1950), docente en la Universidad de Cardiff y 
especialista en fortalezas del mundo mediterráneo desde el periodo bizantino a los 
primeros años de la Edad Moderna. Participó en uno de los congresos de Lovaina con 
una ponencia sobre el castillo de Ayla92.
La israelí Sarah Kate Raphael, doctora en Arqueología islámica por la Universidad 
Hebrea de Jerusalén con una tesis sobre el concepto de defensa musulmán en época 
ayubí93, es autora de estudios sobre temas militares del Próximo Oriente medieval. 
Ha participado en numerosas excavaciones en zonas fortificadas de Israel. En su mo-
Aybak in ‘Ajlun Castle: An Exemple of the Spread of an Architectural Concept in Early 13th Century Ayyubid 
Fortification”, en kennedy, h. (dir.), Muslim Military Architecture in Greater Syria, Leiden, Brill, 2006, pp. 
225-242; “La tour maîtresse dans la sphére ayyoubide: mirage ou réalité ?”, Intervention pour le Conseil Inter-
national des Monuments et de Sites, rencontre “Un patrimoine méditerranéen partagé: forteresses de l’époque 
des croisades” (Aigues Mortes, 26/27 de enero de 2007), inédito; “Die Befestigung der Tore aiyubidischer 
Burgen-Herausbildung eines Standards”, en PiAnA, m. (ed.), Burgen und Städte der Kreuzzugszeit, Petersberg, 
Michael Imhof Verlag, 2008, pp. 110-117; “Die aiyubidische Burg ‘Ajlun”, ibídem, pp. 118-125; “Architecture 
militaire et représentaton du pouvoir dans la Syrie ayyoubide (XIIIe siècle)”, 17th Colloquium on the History of 
Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras (Gante, 14/16 de mayo de 2008), inédito; “Qal’at 
Najm and the Ayyubid Fortifications”, Conférence pour l’Institut Français d’Études Annatoliennes dans le 
cycle “Fortifier un lieu, une ville, un territoire entre le Xe et le XVe siècles: exemples anatoliens et des villes 
voisines”, (Estambul, mayo de 2009), inédito; “Hammams et fortifications: quelques remarques sur trois bains 
des périodes ayyoubide et mamelouke”, Actes du colloque “Balaneia, thermes et hammams, 25 siècles de bain 
collectif (Proche-Orient, Egypte et Peninsule Arabique)”, (Damasco, 2/6 de noviembre de 2009), inédito; y 
“Les tours maîtresses ayyoubides”, Histoire et images médiévales, 20 (2010), pp. 26-33.
87 mouton, j.M., Damas et sa principauté sous les Saljoukides et les Bourides (468-549/1076-1154), Tesis 
Doctoral, dir. Dominique Sourdel, Université Sorbonne-Paris IV, 1993.
88 mouton, J.M., Sadr, une forteresse de Saladin au Sinaï. Histoire et Archéologie, París, De Boccard, 
2010.
89 mouton, J.M., “Damas. Portes et mourailles millénaires”, Archéologia, 473 (2010), pp. 38-50.
90 mouton, J.M.; sourdeL, d.; sourdeL-thomine, j. y dAyoub, b.,“Témoignages épigraphiques damas-
cains sur un sayh méconnu d’époque ayyoubide”, Der Islam, 87/1 (2012), pp. 185-203.
91 miLWright, m., The Fortress of the Raven: Karak in the Middle Islamic Period (1100-1650), Leiden, 
Brill, 2008.
92 PringLe, D., “The Castles of Ayla (al-’Aqaba) in the Crusader, Ayyubid and Mamluk Period”, en ES IV, 
pp. 333-354.
93 rAPhAeL, S.K., The Muslim Concept of Defense in Greater Syria in the Late 12th and 13th Centuries in 
the Light of Historical, Archaeological and Architectural Analysis of Ayyubid and Early Mamluk Fortifica-
tions, Tesis Doctoral, dirs. Reuven Amitai y Ronnie Ellenblum, The Hebrew University of Jerusalem, 2008.
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nografía Muslim Fortresses in the Levant, Between Crusaders and Mongols (2010) 
dedica un capítulo a las fortalezas ayubíes94.  
La fortaleza de Shawak ha sido estudiada por Michele Nucciotti (1972), profesor 
de Arqueología en la Universidad de Florencia, que ha publicado varios trabajos en 
los últimos años95. Por su parte, Yasser Tabbaa, profesor en diversas universidades 
norteamericanas, es autor de estudios sobre las fortificaciones ayubíes en Jerusalén 
y Alepo96
Ejércitos y técnicas militares
Jean Richard (1921), célebre medievalista francés, miembro de la Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres desde 1987 y especialista en historia del Oriente Latino, 
publicó en 1952 un estudio sobre los mercenarios francos en los ejércitos musulma-
nes97. En esta década comenzó a publicar también David Ayalon (1914-1998), bien 
conocido por sus estudios sobre la esclavitud militar en el Islam medieval y la historia 
del Sultanato Mameluco. Es autor de algunos artículos sobre la presencia de estos 
esclavos en el ejército, su progresivo aumento e influencia durante el periodo ayubí y 
la forma en la que los mamelucos conservaron buena parte de la organización militar 
de sus predecesores98. También Richard Stephen Humphreys analizó esta cuestión en 
dos extensos artículos aparecidos en 197799.
Los discípulos de Cahen trabajaron igualmente en los aspectos militares del pe-
riodo ayubí. Anne-Marie Eddé, como especialista en el principado de Alepo, estudió 
los asedios que sufrió la ciudad en la época. Sobre estos últimos expuso una ponen-
cia en el 18º Congreso de la Sociedad de Historiadores Medievalistas celebrado en 
94 rAPhAeL, S.K., “Ayyubid Fortresses in the Late Twelfth and Early Thirteenth Centuries”, en rAPhAeL, 
S.K., Muslim Fortresses in the Levant, Between Crusaders and Mongols, Londres, Routledge, 2010, pp. 4-51.
95 nuCCiotti, M., “Analisi stratigrafiche degli elevati a Shawbak: primi risultati”, en vAnnini, g. (ed.), Ar-
cheologia dell’insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania: il Progetto Shawbak, Florencia, Edizioni 
All’Insegna del Giglio, 2007, pp. 29-57; “Shawbak and South Transjordan in the Ayyubid Epoch”, en vAnnini, 
g. y nuCCiotti, M. (eds.), From Petra to Shawbak, Archeology of a Frontier, Florencia, Giunti Editore, 2009, 
pp. 110-125; e “Il palazzo Ayyubide di Shawak, analisi archeologica e contestualizzazione storica”, en Chang-
es and Challenges – 11th International Conference on the History and Archeology of Jordan, París, 7-14 de 
junio 2010, inédito.
96 tAbbAA, y., “Defending Ayyubid Aleppo: The Fortifications of al-Zahir Ghazi (1186-1216)”, en ken-
nedy, H. (dir.), Muslim Military Architecture in Greater Syria, Leiden, Brill, 2006, pp. 176-183; y “An Image 
of What Once Was: The Ayyubid Fortifications of Jerusalem”, en hiLLenbrAnd, r. y AuLd, s. (eds.), Ayyubid 
Jerusalem: The Holy City in Context, 1187-1250, Londres, Altajir Trust, 2009, pp. 460-468. 
97 riChArd, j., “An Account of the Battle of Hattin Referring to the Frankish Mercenaries in Oriental 
Muslem States”, Speculum, 27/2 (1952), pp. 168-177.
98 AyALon, d., “Studies on the Structure of the Mamluk Army I”, BSOAS, 15/2 (1953), pp. 203-228; 
“Studies on the Structure of the Mamluk Army II”, BSOAS, 15/3 (1953), pp. 448-476; “Studies on the Struc-
ture of the Mamluk Army III”, BSOAS, 16/1 (1954), pp. 57-90; y “Aspects of the Mamluk Phenomenon, 
Ayyubids, Kurds and Turcs”, Der Islam, 54 (1977), pp. 1-32.
99 humPhreys, R.S., “The Emergence of the Mamluk Army”, Studia Islamica, 45 (1977), pp. 67-99; y 
“The Emergence of the Mamluk Army (Conclusion)”, Studia Islamica, 46 (1977), pp. 147-182.
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Montpellier en 1987100. Posteriormente, investigó la composición de los ejércitos, sus 
unidades y rangos101. 
A finales de los años 80 comenzaron a aparecer trabajos de nuevos especialistas. 
Se celebraron congresos en Israel sobre los estados cruzados en los que se trató la his-
toria musulmana. Un ejemplo es el celebrado en Haifa y Jerusalén entre el 2 y el 6 de 
julio de 1987, coincidiendo con el ochocientos aniversario de la gran batalla de Hat-
tin, cuyas ponencias fueron publicadas en 1992102. Entre los participantes podemos 
destacar a Benjamin Z. Kedar (1938), profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén 
y presidente entre 1995 y 2002 de la Society for the Study of the Crusades and the 
Latin East (SSCLE). Una de sus líneas de investigación se centra en las actividades 
culturales de los establecimientos latinos de Levante, comparándolas con el desarro-
llo de los países europeos de origen y el entorno islámico103. También ha estudiado 
el sitio de Acre por parte de Saladino104. Otro de los ponentes, William J. Hamblin 
(1952), profesor de la Brigham Young University (Utah) y analista de Oriente Medio 
del Departamento de Defensa norteamericano, participó con un estudio de la influen-
cia de algunos tratados de estrategia en la técnica militar de Saladino105.
El ya citado Yacov Lev, miembro del Departamento de Estudios del Próximo 
Oriente de la Universidad Bar Ilan de Ramat Gant, trabaja actualmente en un proyec-
to de la Universidad de Lovaina denominado Qadis, Courts and Society in Medieval 
Egypt, 7th-13th Centuries. Es especialista en el Egipto fatimí y de los primeros ayu-
bíes, así como autor de una obra en la que se tratan los primeros años del gobierno de 
Saladino106. Ha publicado estudios sobre el tratamiento dispensado a los prisioneros 
de guerra y aspectos militares islámicos en la época de las Cruzadas107. También ha 
estudiado este tema Yvonne Friedman, profesora de la Universidad Bar-Ilan y espe-
cialista en las relaciones entre cristianos y musulmanes en Tierra Santa. Es autora 
100 eddé. A.M., “Sous les mourailles d’Alep: assaillants et défenseurs de 351/962 à 658/1260”, en Le com-
battant au Moyen Age, Actes du XVIIIe Congrés de la Societé des Historiens Médiévistes de l’Enseignement 
Supérieur Public (Montpellier, 1987), Nantes, CDI Editions, 1991, pp. 63-75.
101 eddé, A.M., “Quelques institutions militaires ayyoubides”, en ES I, pp. 163-174; y “Kurdes et Turcs 
dans l’armée ayyoubide de Syrie du Nord”, en LEV, Y. (ed.), War and Society in the Eastern Mediterranean, 
7th-15th Centuries, Leiden, Brill, 1997, pp. 225-236.
102 kedAr, B.Z. (ed.), The Horns of Hattin: Proceedings of the 2nd Conference of the Society for the Study 
of Crusades and the Latin East, (Jerusalem and Haifa, 2/6 July 1987), Jerusalén, Yad Izhak Ben-Zvi, 1992. 
103 kedAr, B.Z., Crusade and Mission: European Approaches toward the Muslims, Princeton, Princeton 
University Press, 1988.
104 kedAr, B.Z., “A Western Survey of Saladin’s Forces at the Siege of Acre”, en kedAr, B.Z., riLey-smith, 
j. e hiestAnd, r. (eds.), Montjoie. Studies in Crusade History in Honour of Hans Eberhard Mayer, Aldershot, 
Ashgate Publishing Ltd., 1997, pp. 113-122.
105 hAmbLin, W.J., “Saladin and Muslim Military Theory”, en kedAr, B. (ed.), The Horns of Hattin: Pro-
ceedings of the 2nd Conference of the Society for the Study of Crusades and the Latin East, (Jerusalem and 
Haifa, 2/6 July 1987), Jerusalén, Yad Izhak Ben-Zvi, 1992, pp. 228-238.
106 Lev, Y., Saladin in Egypt, Leyden, Brill, 1998.
107 Lev, Y., “Prisoners of War during the Fatimid-Ayyubid Wars with the Crusaders”, en gervers, M. y 
PoWeLL, J.M. (eds.), Tolerance and Intolerance: Social Conflict in the Age of Crusades, Nueva York, Syracuse 
University Press, 2001, pp. 11-27; e “Infantry in Muslim Armies during the Crusades”, en Pryor, J. (ed.), 
Logistics of Warfare in the Age of the Crusades: Proceedings of a Workshop held at the Centre for Medieval 
Studies (University of Sydney, 30 September to 4 October 2002), Aldershot, Ashgate, 2006, pp. 185-208.
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de varios trabajos sobre los cautivos y las formas de rescate108. Otro estudioso de la 
problemática de los prisioneros de guerra y el trato que recibían en tiempos de Sala-
dino es Giuseppe Ligato (1959), miembro de la Society for the Study of the Crusades 
and the Latin East, del que contamos con dos trabajos publicados en 2000 y 2005109. 
Los especialistas ingleses y norteamericanos han publicado asimismo trabajos so-
bre temas militares. Destaca el historiador David Nicolle (1944), que se interesó en 
un principio por Bizancio y la historia turca medieval. Después de viajar durante unos 
años por el Próximo Oriente debido a su trabajo en la BBC, comenzó a estudiar el 
mundo islámico de los siglos XII al XIV, doctorándose en Edimburgo en 1983 con 
la tesis The Military Technology of Classical Islam110. Es uno de los más reconocidos 
especialistas en armamento e historia militar del mundo musulmán medieval y autor 
de numerosas obras científicas111 y divulgativas112. 
Sobre la conquista del Norte de África por parte de Saladino, menos estudiada que 
el resto de expediciones, contamos con algunos trabajos, como el de Jean-Michel 
Mouton, en el que presenta la posibilidad de que esta empresa fuera una iniciativa 
personal del emir Qarāqūš113. Amar Baadj publica en 2013 un artículo sobre las cam-
108 FriedmAn, Y., “Women in Captivity and their Ransom in the Crusader Period”, en goodiCh, m., me-
nAsChe, s. y sChein, S. (eds.), Cross Cultural Convergences in the Crusader Period, Nueva York, Peter Lang, 
1995, pp. 75-87; “The Ransom of Captives in the Latin Kingdom of Jerusalem”, en bALArd, M.(ed.), Autour 
de la Première Croisade, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, pp. 177-189; “Captivity and Ransom-The 
Experience of Women”, en LAmbert, S. y edgington, s. (eds.), Gendering the Crusades, Cardiff: University 
of Wales Press, 2001, pp. 121-139; Encounter between Enemies: Captivity and Ransom in the Latin Kingdom 
of Jerusalem, Leiden E.J.Brill, 2002; “Between Prayer and Action: Responsibility for Prisoners of War”, 
Rivista di Storia del Christianesimo 5 (2008), pp. 73-91; “Christian-Muslim Peacemaking in the Medieval 
Latin East”, en düLFFer, j. y FrAnk, r. (eds.), Peace, War and Gender from Antiquity to the Present: Cross 
Cultural Perspectives, Essen: Klartext Verlag, 2009, pp. 45-63; y “Peacemaking: Perceptions and Practices in 
the Medieval Latin East”, en kostiCk, C. (de.), The Crusades and the Near East: Cultural Histories, Londres 
y Nueva York, Routledge, 2011, pp. 229-257.
109 LigAto, g., “Saladino e i prigioneri di guerra”, en CiPoLLone, g. (ed.), La liberazione dei “captivi” 
tra Cristianitá e Islam: oltre la crociata e il Gihad: tolleranza e servizio umanitario, Roma, Archivio Segreto 
Vaticano, 2000, pp. 649-654; y La croce in catene: prigionieri e ostaggi cristiani nelle guerre di Saladino 
(1169-1173), Spoleto, Fondazione CISAM, 2005.
110 niCoLLe, d., The Military Technology of Classical Islam, Tesis Doctoral, dir. Robert Hillenbrand, Uni-
versity of Edinburgh, 1983.
111 niCoLLe, D., “Wounds, Military Surgery and the Reality of Crusading Warfare; the Evidence of Usa-
mah’s Memories”, Journal of Oriental and African Studies, 5 (1993), pp. 33-46; Arms and Armour of the Cru-
sading Era, 1050-1350: Islam, Eastern Europe and Asia (Vol. II), Londres, Greenhill Books, 1999; Medieval 
Warfare Source Book: Christian Europe and its Neighbours (Vol. II), Londres, Brockhampton Press, 1996; 
“The Manufacture and Importation of Military Equipment in the Islamic Eastern Mediterranean, 10th to 14th 
Centuries”, en ES III, pp. 139-162; y Warriors and Their Weapons Around the Time of Crusades: Relationships 
between Byzantium, the West and the Islamic World, Burlington, Aldershot, 2002.
112 niCoLLe, d., Saladin and the Saracens, Oxford, Osprey Publishing, 1986 (Men-at-Arms, 171); Hattin 
1187. Saladin’s Greatest Victory, Oxford, Osprey Publishing, 1993 (Campaign, 19); trad. Hattin, 1187, Ma-
drid, Ediciones del Prado, 1999; y The Third Crusade 1191, Richard the Lionheart, Saladin and the Struggle 
for Jerusalem, Oxford, Osprey Publishing, 2005 (Campaign, 161); trad. La batalla por Jerusalén, Barcelona, 
RBA, 2011.
113 mouton, J.M., “La conquête de la Cyrénaïque et de la tripolitaine par Qaraqush: initiative individuelle 
ou entreprise d’État ?”, en ChAnson-jAbeur, C., gALLet, d., LAronde, A. y LoChon, C. (eds.), Aux rivages 
des Syrtes: la Libye, espace et développement de l’Antiquité à nos jours, París, Centre des hautes études sur 
l’Afrique et l’Asie modernes, 2000, pp. 59-69.
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pañas dirigidas por los mamelucos del sultán, así como la guerra que mantuvieron 
con los almohades en Túnez114.
Señalaremos finalmente dos tesis doctorales de nuevos especialistas franceses en 
cuestiones militares. Alan Tami estudió la evolución del arte de la guerra en el perio-
do comprendido entre la Primera Cruzada y la muerte de Saladino, subrayando las 
influencias mutuas entre cruzados y musulmanes115. Mirvat Iskandar prepara su tesis 
sobre este mismo tema, extendiéndose hasta el final de la dinastía ayubí, basándose 
en las crónicas islámicas de la época116.
Sociedad, aspectos religiosos y vida intelectual
A finales del siglo XX comienza a publicar Yehoshua Frenkel, profesor del Departa-
mento de Historia del Próximo Oriente de la Universidad de Haifa. Sus estudios están 
enfocados hacia el impacto de las Cruzadas en las sociedades rurales y los aspectos 
políticos de las fundaciones religiosas de Saladino117. 
En este campo vuelve a destacar la aportación de la especialista Anne-Marie Eddé. 
Ha investigado aspectos tan diversos como el espacio público de Alepo, los médi-
cos en la sociedad siria medieval, los orígenes de la población alepina en el siglo 
XIII y la imagen de la mujer en la época que nos ocupa118. Una parte importante 
de estos estudios se refiere a la cuestión religiosa. Así, podemos encontrar trabajos 
suyos sobre el discurso del ŷihād en tiempos de Saladino, nuevas hipótesis sobre las 
fundaciones piadosas en Damasco, los círculos religiosos de Jerusalén durante la 
dominación ayubí, o una ejecución por herejía119. Ira M. Lapidus (1937), profesor 
114 bAAdj, A., “Saladino y las campañas ayyubíes en el Magreb”, Al-Qantara, 34/2 (2013), pp. 267-295.
115 tAmi, A., L’art de la guerre au temps des croisades (491/1098 - 589/1193): Du théocentrisme irra-
tionnel aux influences mutuelles et adaptations pragmatiques dans le domaine militaire, Tesis Doctoral, dirs. 
Sobhi Boustani y Samaha Koury, Université Bordeaux Montaigne, 2012.
116 iskAndAr, M., Le développement de l’art de la guerre chez les zengides et les ayyoubides (1126-1260). 
Syrie et Égypte à travers la vision des historiens musulmans, Tesis Doctoral, dir. Gabriel Martínez-Gros, École 
des Hautes Études en Sciences Sociales, en preparación. 
117 FrenkeL, Y., “The Impact of Crusades on Rural Society and Religious Endowments: The Case of Medi-
eval Syria (Bilad al-Sham)”, en Lev, Y. (ed.), War and Society in the Easter Mediterranean, 7th-15th Centuries, 
Leiden, Brill, 1997, pp.237-248; y “Political and Social Aspects of Islamic Religious Endowments (awqaf): 
Saladin in Cairo (1169-1173) and Jerusalem (1187-1193), BSOAS, 62/1(1999), pp. 1-20.
118 eddé, A.M., “L’espace public à Alep de la fin du XIIe au milieu du XIIIe siècle”, en heers, J. (ed.), 
Fortifications, portes de villes, places publiques dans le monde méditerranéen, París, Presses de l’Université 
Paris-Sorbonne, 1985, pp. 13-40; “Les médecins dans la societé syrienne du VIIe /XIIIe siècle”, AI, 29 (1995), 
pp. 91-109; “Origines géographiques et ethniques de la population alépine au XIIIe siècle”, en ES II, pp. 191-
208; e “Images de femmes en Syrie à l’époque ayyoubide”, en henriet, P. y LegrAs, A.M. (eds.), Au cloître 
et dans le monde. Femmes, hommes et societés (IXe-XVesiècle). Mélanges en l’honneur de Paulette L’Her-
mite-Leclercq, París, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2000, pp. 65-77; y “Hérésie et pouvoir politique 
en Syrie au XIIe siècle: l’exécution d’al-Suhrawardī en 1191”, en La religion civique à l’époque médiévale et 
moderne (chrétienté et islam), Roma, École Française de Rome, 1995, pp. 235-244. 
119 eddé, A.M., “Le paradis à l’ombre des sabres: discours sur le jihad à l’époque de Saladin”, Mélanges 
de l’Université Saint-Joseph, 62 (2009), pp. 325-354; “Religious Circles in Jerusalem in the Ayyubid Period”, 
en hiLLenbrAnd, r. y AuLd, S. (eds.), Ayyubid Jerusalem: The Holy City in Context, 1187-1250, Londres, 
Altajir Trust, 2009, pp. 195-201; y “Saladin Pious Foundations in Damascus: Some New Hypotheses”, en 
suLeimAn, Y. (ed.), Living Islamic History: Studies in Honour of Professor Carole Hillenbrand, Edimburgo, 
Edinburgh University Press, 2010, pp. 62-76.
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emérito de Historia Islámica en la Universidad de Berkeley también ha investigado 
acerca de la política religiosa en El Cairo, publicando en 1972 un estudio sobre este 
tema120. Para conocer la religiosidad judía en los dominios ayubíes es imprescindible 
el estudio de Shelomo Dov Goitein (1900-1985), etnógrafo y arabista, especialmente 
conocido por su investigación de los documentos conocidos como El Cairo Geniza, 
hallados en una antigua sinagoga de la capital egipcia121. También es autor de un es-
tudio sobre el desarrollo urbano en época fatimí y ayubí122. Miriam Frenkel, profesora 
de la Universidad Hebrea de Jerusalén y especialista en la historia del pueblo judío 
bajo dominio islámico, aborda en su tesis doctoral la vida de la comunidad judia en 
Egipto123. También participó en uno de los congresos de Lovaina con una ponencia 
sobre los santuarios de Alepo y, más recientemente, ha publicado un artículo sobre la 
vida cotidiana en Alejandría124.
Otros expertos ya mencionados han trabajado también sobre aspectos sociales. 
Humphreys estudió a las mujeres de las élites de Damasco en su papel de patrocina-
doras de la arquitectura religiosa, en especial su actividad fundacional125. También 
Yasser Tabbaa investigó la relación de la arquitectura con los círculos de poder, reali-
zando su tesis doctoral sobre este aspecto del reinado de Nūr al-Dīn126. Posteriormen-
te, ha publicado estudios sobre las construcciones ayubíes en Alepo127. Un estudio 
más reciente sobre el mecenazgo en la capital siria en los siglos XII y XIII es la tesis 
doctoral de François Bogard, defendida en 2011128.
De Hirschler es un artículo sobre la aparición de una nueva élite civil en Hama129. 
Jean-Michel Mouton ha realizado un análisis de dos documentos inéditos sobre la po-
breza en Damasco y ha estudiado la vida cotidiana en la fortaleza de Sadr130. También 
120 LAPidus, I.M., “Ayyubid Religious Policy and the Development of Schools of Law in Cairo”, 
en rAymond, K. (ed.), Colloque International sur l’histoire du Cairo (27 mars-5 avril 1969), El Cairo, 
General Egyptian Book Organization, 1972, pp. 279-286.
121 goitein, s.D., “Religion in Everyday Life as Reflected in the Documents of the Cairo Geniza”, en goi-
tein, s.D., Religion in a Religious Age, Cambridge, Association for Jewish Studies, 1974, pp. 3-17.
122 goitein, s.D., “Urban Housing in Fatimid and Ayyubid Times”, Studia Islamica, 47 (1978), pp. 5-24.
123 FrenkeL, M., The Jewish Community of Alexandria in the Fatimid-Ayyubid Periods: The Portrait of a 
Leading Elite, Tesis Doctoral, The Hebrew University, 2002.
124 FrenkeL, M., “Constructing the Sacred: Holy Shrines in Aleppo and its Environs”, en ES VI, pp. 63-78; 
y “Medieval Alexandria-Life in a Port City”, AM, 26/1 (2014), pp. 5-35.
125 humPhreys, R.S., “Women as Patrons of Religious Architecture in Ayyubid Damascus”, Muqarnas, 
11(1994), pp. 35-54.
126 tAbbAA, Y., The Architectural Patronage of Nur al-Din, 1146-1174, Tesis Doctoral, Institute of Fine 
Arts of New York University, 1983.
127 tAbbAA, Y., “Circles of Power: Palace, Citadel, and City in Ayyubid Aleppo”, Ars Orientalis, 23 
(1993), pp. 181-200; y Constructions of Power and Piety in Medieval Aleppo, Filadelfia, Pennsylvania Uni-
versity Press, 1997.
128 bogArd, F., Décor architectural et mécénat à Damas aux XIIe et XIIIe siècles, Tesis Doctoral, dir. Yves 
Porter, Université d’Aix-Marseille, 2011.
129 hirsChLer, K., “The Formation of the Civilian Elite in the Syrian Province: the Case of Ayyubid and 
Early Mamluk Hamah”, MSR, 12/2 (2008), pp. 95-132.
130 mouton, J.M., “A propos de la pauvreté à Damas à l’époque ayyoubide: deux documents inédits”, 
Archiv für Papyrusforschung, 57/1 (2011), pp. 99-108; y “Vie quotidienne et société dans les forteresses 
ayyoubides: le cas de la forteresse de Sadr au Sinaï”, 16th Colloquium on the History of Egypt and Syria in the 
Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras (Gante, 9/11 de mayo de 2007), inédito.
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se ha interesado por la religión islámica, publicando un trabajo sobre los ulemas egip-
cios de la época ayubí131. El sentimiento religioso de Saladino respecto a Jerusalén se 
aborda en la tesis doctoral de Arzhela Rouxel, dirigida por el conocido John Tolan132. 
Los religiosos han sido estudiados por Eric Geoffroy (1956), profesor del Departa-
mento de Estudios Árabes de la Universidad de Estrasburgo y experto en sufismo. 
Es autor de un capítulo dedicado a ellos en una obra colectiva publicada en 2003133. 
El reconocido Louis Pouzet (1928-2002), arabista y profesor de la Universidad 
Saint-Joseph de Beirut, es autor de un gran número de obras relativas a aspectos 
sociales de la Siria medieval, en las que presentó sus estudios sobre la presencia de 
grupos extranjeros, la visión de la mujer o la estructura religiosa de Damasco134. Otra 
especialista en historia social y religiosa del Próximo Oriente medieval es Danie-
lla Talmon-Heller (1963), profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su tesis 
doctoral es un estudio sobre la sociedad y la religión en Siria entre 1154 y 1260135. 
Actualmente investiga la islamización de Palestina desde la conquista árabe hasta la 
formación de una mayoría musulmana en el siglo XIV y realiza un estudio compa-
rativo del Corán y la Torah. Es autora de varios trabajos sobre temas religiosos y su 
monografía Islamic Piety in Medieval Syria fue galardonada con el Tel Aviv Book 
Award136. La restauración del sunismo en Egipto ha sido investigada por Gary La 
Viere Leiser, que elaboró una tesis doctoral sobre este tema, leída en la Universidad 
de Pennsylvania en 1976137. Otro grupo religioso, los coptos, ha sido estudiado por 
131 mouton, J.M., “Signes de reconnaissance et signes de distinction chez les ulémas égyptiens de l’époque 
ayyoubide”, en DÉCOBERT, C. (ed.), Valeur et distance, identités et societés en Égypte, París, Maisonneuve 
et Larose, 2000, pp. 151-161.
132 rouxeL, A., La place de Jerusalem dans l’idéologie de Saladin, Tesis Doctoral, dir. John Tolan, Uni-
versité de Nantes, 1998.
133 geoFFroy, E., “Les hommes de réligion dans le Moyen-Orient ayyoubide et mamelouk (XIIe-XIVe 
siècles)”, en IognA-PrAt, d. y veinstein, g. (dirs.), Histoire des hommes de Dieu dans l’Islam et le Christia-
nisme, París, Flammarion, 2003, pp. 93-108.
134 Pouzet, L., “Maghrébins à Damas au VIIe/XIIIe siècle”, BEO, 28 (1975), pp. 167-199; “Deux gram-
mairiens à Damas au VIIe/XIIIe siècle”, Mélanges de l’Université Saint-Joseph, 49 (1975-1976), pp. 767-784; 
“La descendance de l’historien ‘Ali Ibn ‘Asakir et ses alliances à Damas au VIIe/XIIIe siècle”, Mélanges de 
l’Université Saint-Joseph, 50, 1984, pp. 515-529; “Abu Shama (599-665/1203-1268) et la societé damascaine 
de son temps”, BEO, 37-38 (1985/1986), pp. 115-126; Damas au VIIe/XIIIe siècle: vie et structures religieuses 
d’une métropole islamique, Beirut, Dar el-Mahreq, 1988; “Les madrasas et leur professeurs au VIIe-XIIIe 
siècle”, Mélanges de l’Université Saint-Joseph, 52 (1991-1992), pp. 121-196; “Vision populaire de la femme 
en Syrie aux VIe et VIIe/XIIe et XIIIe siècles” en FODOR, A. (ed.), Proceedings of the 14th Congress of the 
UEAI (Budapest, 1988), 2 vols., Budapest, 1995, part. I, pp. 295-304; y “Deux figures controversées du mys-
ticisme à Damas au Moyen Âge: ‘Ali al-Hariri (m. 645/1244) et Ibn Isra’il (m. en 677/1278)”, in Proceedings 
of the 20th Congress of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants, 2 vols., Budapest, 2003, part. 
II, pp. 61-69.
135 tALmon-heLLer, D., Society and Religion in Syria from the Reign of Nur al-Din to the Mamluk Occu-
pation (1154-1260), Tesis Doctoral, The Hebrew University of Jerusalem, 1999. 
136 tALmon-heLLer, D., “Religion in the Public Sphere: Rulers, Scholars and Commoners in Zangid and 
Ayyubid Syria (1150-1260)”, en hoexter, M. (ed.), The Public Sphere in Muslim Societies, Albany, Suny, 
2002, pp. 49-64; Islamic Piety in Medieval Syria. Mosques, Cemeteries and Sermons under the Zangids and 
the Ayyubids (1146-1260), Leiden, Brill, 2007; e “Ilm, Shafa’ah and Barakah: The Resources of Ayyubid and 
Early Mamluk Ulama”, MSR, 13/2 (2009), pp. 1-23.
137 LA viere Leiser, G., The Restoration of Sunnism in Egypt. Madrasas and Mudarrisun 495-647/1101-
1249, Tesis Doctoral, University of Pennsylvania, 1976.
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Kurt J. Werthmuller, profesor asistente en la Azusa Pacific University (California).En 
su monografía, publicada en 2010, aborda la identidad de este colectivo en la época 
ayubí138. Más recientemente, Nathan C. Hofer ha elaborado su tesis doctoral investi-
gando el sufismo y su relación con el estado y la sociedad egipcios139.
El encuentro entre san Francisco y al-Kāmil en Damieta (1219) a fin de negociar 
la paz entre musulmanes y cristianos, del que apenas hay referencias en las fuentes 
islámicas, ha sido estudiado por Monika Lüke (1958), investigadora en la Univer-
sidad Martin-Luther de Halle, que pubicó un artículo en 1990140. Sobre esta misma 
cuestión encontramos trabajos más recientes de Fareed Z. Munir, profesor de Estu-
dios Religiosos en el Siena College de Nueva York141 y de John Tolan, docente en la 
Universidad de Nantes142.
No hemos encontrado muchos estudios sobre la vida intelectual del periodo ayubí. 
Yehoshua Frenkel presentó en Lovaina una ponencia sobre la transmisión del cono-
cimiento en el Damasco medieval143. Y Lutz Richter-Bernburg (1945) ha hecho una 
aproximación a la figura de ‘Abd al-Laṭīf al-Bagdādī (1162-1231), médico, historia-
dor, viajero y estudioso de los monumentos pre-islámicos en Egipto, que fue toda una 
celebridad en su tiempo144.
Arte y cultura material
En este apartado son más abundantes las contribuciones de los arqueólogos. Entre 
ellos encontramos a Lorenz Korn (1966), profesor de Historia y Arqueología islámi-
cas en la Universidad de Bamberg y autor de una tesis doctoral sobre la arquitectura 
ayubí en Egipto y Siria145. En los congresos de Lovaina ofreció una ponencia, inédita, 
sobre los palacios ayubíes sirios y otra sobre la fachada de la madrasa de al-Ṣāliḥ 
Ayyūb de El Cairo, que pasó de ser una dependencia real de los fatimíes a un cen-
tro de enseñanza con los ayubíes146. Posteriormente, participó en la obra colectiva 
138 WerthmuLLer, K.J., Coptic Identity and Ayyubid Politics in Egypt, 1218-1250, El Cairo, American 
University of Cairo Press, 2010.
139 hoFer, N.C., Sufism, State and Society in Ayyubid and Early Mamluk Egypt, 1173-1309, Tesis Doctor-
al, dirs. David R. Blumenthal y Vincent Cornell, Emory University, 2011.
140 LüCke, M., “Die Friedensbestrebungen im Mittelalter-Franz von Assisi und Sultan al-Kamil”, Wissen-
schaftliche Zeitschrift der Universität Halle-Wittenberg, 39/2 (1990), pp. 109-112.
141 munir, F.Z., “Sultan al-Malik Muhammad al-Kamil and Saint Francis: Interreligious Dialogue and the 
Meeting at Damietta”, Journal of Islamic Law and Culture, 10/3 (2008), pp. 305-314.
142 toLAn, J., Le Saint chez le Sultan: la recontre de François d’Assise et de l’Islam: huit siècles d’inter-
prétation, París, Seuil, 2007.
143 FrenkeL, Y., “The Chain of Traditions or Transmitting Knowledge in Medieval Damascus”, en ES IV, 
pp. 165-184.
144 riChter-bernburg, L., “Past Glory and Present Ignorance: Abd al-Atif al-Baghdadi on Ayyubid 
Egypt”, en ES V, pp. 349-367.
145 korn, L., Ayyubidische Architektur in Ägypten und Syrien: Bautätigkeit im Kontext von Politik und 
Gesellschaft, Tesis Doctoral, Universität Tubingen, 1998.
146 korn, L., “Burg und Palast: Ayyubidische Fürsteresidenzen in Bilad ash-Sham”, 6th Colloquium on 
the History of Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras (Lovaina, 15/16 de mayo de 1997) 
(inédito); y “The Façade of as-Salih Ayyub Madrasa and the Style of Ayyubid Architecture in Cairo”, en ES 
III, pp. 101-122.
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Ayyubid Jerusalem con dos capítulos dedicados a los mosaicos y la arquitectura de 
la época147.
Karim Beddek, arqueólogo responsable del grupo de conservación del Aga Khan 
Trust for Culture que estudió las estructuras del castillo de Sahyūn, publicó en 2001 
su valoración de los hallazgos, intentando determinar la función exacta del comple-
jo148.
Andreas Hartmann-Virnich (1960), profesor de Historia del Arte y Arqueología en 
la Universidad de Provenza y experto en métodos de construcción medieval en el sur 
de Francia y el Próximo Oriente, ha estudiado en detalle las puertas de la ciudadela de 
Damasco, publicando varios trabajos sobre las mismas149. Finalmente, encontramos 
el estudio sobre la arquitectura palaciega siria en época ayubí de Jean-Claude Da-
vid, historiador de los espacios urbanos. Durante muchos años perteneció al Institut 
Français d’Etudes Arabes de Damasco (IFEAD), ciudad en la que realizó proyectos 
para la conservación del casco antiguo150.
Existen numerosos trabajos relativos a la epigrafía, en este campo debemos desta-
car a Moshe Sharon (1937), profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén 
y experto en epigrafía árabe, que ha recopilado la totalidad de las inscripciones islá-
micas en Tierra Santa151. Ha publicado además algunos estudios sobre epígrafes de la 
época de al-Mu‘aẓẓam de Damasco152. En la actualidad se encuentra en preparación 
la tesis doctoral de Olivier Huonnic, en la que hace un estudio comparativo de la 
epigrafía almohade y ayubí153.
En otros apartados de cultura material contamos con las aportaciones de Paul Ba-
log (1900-1982), uno de los mayores expertos en monedas islámicas. Es autor de 
varios estudios sobre las del periodo ayubí154. Una de sus grandes aportaciones son 
los catálogos que han servido de referencia durante mucho tiempo. El dedicado a la 
147 korn, L., “Ayyubid Mosaics in Jerusalem”, en hiLLenbrAnd, r. y AuLd, S. (eds.), Ayyubid Jerusalem: 
The Holy City in Context, Londres, Altajir Trust, 2009, pp. 377-387; y “Ayyubid Jerusalem in Perspective: the 
Context of Ayyubid Architecture”, ibídem, pp. 388-407.
148 beddek, K., “Le complexe ayyubide de la citadel de Salah al-Din: bain ou palais ?”, Archeologie Isla-
mique, 11 (2001), pp. 75-90.
149 hArtmAnn-virniCh, A., “Les portes ayyoubides de la citadelle de Damas”, en FAuCherre, n., mesqui, 
j. y ProuteAu, N. (eds.), La fortification au temps des Croisades. Actes du Colloque International de Pharte-
nay (2002), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, pp. 287-311; y “Régards sur un grand chantier 
ayyoubide: les portes de la citadelle de Damas”, Arqueología de la Arquitectura, 5 (2005), pp. 217-236.
150  dAvid, J.C., “Ayyubid Palace Architecture in Syria”, en biAnCA, S. (ed.), Syria, Medieval Citadels 
between East and West, Génova, The Aga Khan Trust for Culture, 2007, pp. 51-70.
151  shAron, M., Corpus Inscriptionum Arabicarum Palaestinae, Leiden, Brill, 1997-2008.
152  shAron, M., “The Ayyubid Walls of Jerusalem. A New Inscription from the Time of al-Mu’azzam Isa”, 
en rosen-AyALon, M. (ed.), Studies in Memory of Gaston Wiet, Jerusalén, The Hebrew University Magnes 
Press, 1977, pp. 179-193; y “Two Inscriptions of the Time of al-Mu’azzam Isa”, Jerusalem Studies in Arabic 
and Islam, 24 (2000), pp. 508-518.
153  huonniC, O., Etude comparative du matériel épigraphique arabe dans les centres de pouvoir almo-
hades et ayyoubides aux VIe - VIIe / XIIe - XIIIe siècles, Tesis Doctoral, dir. Pascal Buresi, París, EHESS, en 
preparación.
154  bALog, P., “Deux dinars inédits du dernier roi ayyoubide d’Égypte al-Malik al-Ashraf Abou-l-Fath 
Moussa”, Bulletin de l’Institut d’Egypte, 31 (1949), pp. 188-190; y “Dinars of al-Mu’azzam Shams al-Din 
Turanshah and al-’Aziz Tughtegin, Ayyubid Princes of the Yemen”, American Numismatic Society Museum 
Notes, 9 (1960), pp. 237-240.
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numismática de la época que nos ocupa se publicó en 1980155. En 2001 se publica 
un estudio sobre las monedas conservadas en la Universidad de Chicago. Su autor, 
Warren C. Schultz, profesor asociado de la Universidad DePaul, es especialista en 
numismática islámica156. Una investigación más reciente es la realizada por Abdulsa-
lam Albachkami en su tesis doctoral, leída en 2009, analizando colecciones inéditas 
de monedas ayubíes de los museos sirios157.
Las cerámicas han sido objeto de estudio por parte de Julia Gonnella, conservadora 
del Museo de Arte Islámico de Berlín. Participó en las excavaciones sirio-alemanas 
en la ciudadela de Alepo, publicando en 2000 el resultado de estos trabajos158. Y 
Marilyn Jenkins-Madina, conservadora emérita de Arte Islámico en el Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York, ha realizado hace pocos años una obra dedicada a las 
cerámicas ayubíes descubiertas en Raqqa159. Podemos encontrar varias tesis doctora-
les que estudian este aspecto como la de Julie Monchamp, que analiza la tipología de 
los hallazgos realizados en la muralla ayubí de El Cairo160. Finalmente, contamos con 
dos tesis muy recientes, leídas ambas en 2014, que investigan sobre estos temas, la 
de Onas al-Salty Alkrad, que lo hace sobre las cerámicas ayubíes de Bosra161 y la de 
Ibrahim Shaddoud, que se centra en las de las fortalezas de Siria del norte162.
REFLExIONES FINALES
Como se ha podido observar, los estudios sobre los ayubíes son abundantes a partir 
del siglo XX. Hasta entonces, y salvo por las crónicas traducidas en el Recueil, los 
setenta años transcurridos entre el ascenso de Saladino y la fundación del Sultanato 
Mameluco habían sido poco investigados. La historiografía occidental despega gra-
cias, sobre todo, a los especialistas de la escuela francesa y se consolida definitiva-
mente desde el último tercio de la centuria. Prueba de ello es la continuidad de los 
congresos organizados desde 1992 por las universidades de Lovaina y Gante, punto 
de encuentro de los grandes especialistas mundiales en el estudio de la historia ayubí. 
En sus actas podemos encontrar información realmente valiosa. 
155  bALog, P., The Coinage of the Ayyubids, Londres, Royal Numismatic Society, 1980.
156  sChuLtz, W.C., “Ayyubid and Mamluk Coins Preserved in the Oriental Institute of the University of 
Chicago”, Journal of Near Eastern Studies, 60/4 (2001), pp. 269-273.
157  ALbAChkAmi, M., Contribution à l’étude des monnaies ayyoubides: deux collections inédites aux mu-
sées de Damas et d’Alep, Tesis Doctoral, dir. Alastair Northedge, Université Sorbonne-Paris I, 2009.
158  gonneLLA, J., “Eine neue zangidisch-aiyubidische Keramikgruppe aus Aleppo”, Damaszener Mittei-
lungen, 11 (2000), pp. 163-177. 
159  jenkins-mAdinA, M, Raqqa Revisited: Ceramics of the Ayyubid Syria, Nueva York, The Metropolitan 
Museum of Art, 2006.
160  monChAmP, J., Contribution à l’étude de la céramique médiévale égyptienne. Chronotypologie des 
céramiques issues des fouilles de la muraille ayyoubide du Caire (fin Xe-début XVIe siècles), Tesis Doctoral, 
dir. Jean-Pierre van Staëvel, Université Paris-Sorbonne IV, 2011.
161  AL-sALti ALkrAd, O., Les céramiques islamiques de Bosra en Syrie du sud, VIIe-XVIe siècles. Contri-
bution à l’étude des Céramiques Islamiques dans le Bilàd al-Shàm, Tesis Doctoral, dir. Alastair Northedge, 
Université Sorbonne-Paris I, 2014.
162  shAddoud, I., Céramiques des forteresses croisées, ismaïliennes, ayyoubides et mameloukes de Syrie 
du Nord, Tesis Doctoral, dir. Veronique Francois, Université Aix-Marseille, 2014.
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Un aspecto a destacar es la traducción de crónicas. Pese a que podemos leer mu-
chas de ellas en idiomas occidentales, dos de las más importantes, Mufarriŷ al-kurūb 
fī akhbār Banī Ayyūb de Ibn Wāṣil y Mir’āt al-Zamān fi Ta’rīj al-A‘yān de Sibṭ al-
Ŷawzī, siguen sin estar traducidas en su totalidad. Se ha estudiado el Mir’āt al-Zamān 
en tesis doctorales, pero de forma parcial. 
Tampoco contamos con muchos trabajos sobre las biografías de los príncipes ayu-
bíes. A excepción de Saladino, al-‘Ādil o al-Kāmil, el resto de la familia es prácti-
camente desconocido en Occidente, pese al gran protagonismo que tuvieron gober-
nantes como al-Mu‘āẓẓam de Damasco o al-Ašraf Mūsā, que llegó a ser uno de los 
miembros más poderosos de la dinastía. En los últimos tiempos se ha investigado 
bastante sobre algunas de sus mujeres, como Šaŷar al-Durr, sultana de Egipto, o 
Ḍayfa Jātūn, regente de Alepo, debido seguramente a su excepcionalidad. 
En relación con la organización política de los principados ayubíes, hemos encon-
trado pocos estudios. Los más numerosos son los dedicados a los círculos de poder y 
su influencia en la administración del estado. Debemos destacar la mejor monografía, 
a nuestro juicio, sobre las relaciones políticas entre los sucesores de Saladino, obra de 
Robert Stephen Humphreys, reconocido especialista en la historia del Sultanato Ma-
meluco. También pueden señalarse las obras de los expertos alemanes, más centradas 
en las relaciones diplomáticas entre francos y musulmanes de la época.
Como hemos podido comprobar en el epígrafe correspondiente, la producción bi-
bliográfica sobre la guerra y la organización militar es abundante. A raíz del ochocien-
tos aniversario de la batalla de Hattin se celebró en Israel un importante congreso, en 
el que se trataron muchos aspectos de este acontecimiento crucial. Hay que reseñar la 
gran labor divulgativa sobre las fortificaciones realizada por los arqueólogos de IFPO 
de Damasco, resultado de sus excavaciones en los antiguos territorios de la dinastía. 
En este campo son especialmente relevantes los estudios de Benjamin Michaudel y 
Cyril Yovitchitch. También contamos con las aportaciones de reputados especialistas 
en armamento, tácticas militares o la composición y jerarquía de los ejércitos ayu-
bíes, como Benjamin Kedar, David Nicolle, David Ayalon o Yaacov Lev. 
La sociedad y la religión de la época también han sido investigadas en profundi-
dad. Los estudios más numerosos son los dedicados a las élites. Su patronazgo reli-
gioso se analiza en varios trabajos, entre los que destaca el que dedicó Humphreys a 
las damas ayubíes de Damasco. En el ámbito religioso, hemos encontrado trabajos 
sobre la religiosidad de Saladino, el conocido encuentro de al-Kāmil y san Francisco 
o la reinstauración del sunismo en Egipto, entre otros. 
En el campo historiográfico, y para terminar, pueden señalarse dos obras de publi-
cación reciente, Medieval Muslim Historians and the Franks in the Levant, trabajo 
colectivo editado por el británico Alex Mallet, en el que grandes estudiosos occiden-
tales examinan la vida, los escritos y la influencia de siete historiadores árabes funda-
mentales para el estudio de la época ayubí; y Muslims and Crusaders: Christianity’s 
Wars in the Middle East, 1095-1382, from the Islamic Sources del especialista Niall 
Christie. 
Hemos realizado este trabajo pensando en su posible utilidad como punto de par-
tida para posteriores investigaciones. Lamentablemente, aún hay algunos obstáculos 
en este camino. Sería fundamental que se tradujeran las grandes crónicas árabes de la 
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época. Con seguridad ayudarían a conocer mejor los acontecimientos que se desarro-
llaron entre la formación del gran Sultanato ayubí y su desintegración total. Las ex-
cavaciones arqueológicas en Oriente Próximo han supuesto un avance considerable, 
pero todos conocemos la situación actual de la zona, por lo que es difícil esperar des-
cubrimientos a corto plazo. Esperamos que el aumento de los estudios que se ha dado 
en los últimos años continúe y que el presente trabajo pueda contribuir a despertar 
el interés en nuestro país por esta importante etapa de la historia del Islam medieval. 
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APéNDICE I: RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS PRINCIPADOS 
AYUBíES Y SUS DIRIGENTES (589 H./1193-1194-658 H./1260-1261)163
EGIPTO
589 H./1193-1194 al-‘Azīz ‘Uṯman b. Ṣalāḥ al-Dīn (desde 582 H.)
595 H./1198-1199 al-Manṣūr Muḥammad b. al-‘Azīz
596 H./1199-1200 al-‘Ādil Abū Bakr Muḥammad b. Naŷm al-Dīn Ayyūb
   al-Kāmil Muḥammad b. al-‘Ādil (hasta 615 H. junto a al-‘Ādil)
615 H./1218-1219 al-Kāmil Muḥammad b. al-‘Ādil 
635 H./1237-1238 al-‘Ādil Abū Bakr II b. al-Kāmil
637 H./1239-1240 al-Ṣāliḥ Ayyūb b. al-Kāmil
647 H./1249-1250 al-Mu‘aẓẓam Tūrānšāh b. al-Ṣāliḥ 
648 H./1250-1251 Šaŷar al-Durr (viuda de al-Ṣāliḥ) ‘Izz al-Dīn Aybeg al- 
   Turkumānī (mameluco de al-Ṣāliḥ y esposo de Šaŷar al- 
   Durr) al-Ašraf Mūsā b. Mas‘ūd Yūsuf b. al-Kāmil (co-go 
   bernante junto a ‘Izz al-Dīn Aybeg hasta finales de 651 
   H./1253-1254)
655 H./1257-1258 al-Manṣūr ‘Alī b. ‘Izz al-Dīn Aybeg
657 H./1259-1260 al-Muẓaffar Quṭuz (mameluco de ‘Izz al-Dīn Aybeg)
DAMASCO
589 H./1193-1194 al-Afḍal ‘Alī b. Ṣalāḥ al-Dīn (¿desde 582 H.?)
592 H./1196-1197 al-‘Ādil Abū Bakr Muḥammad b. Naŷm al-Dīn Ayyūb 
   (como representante de al-‘Azīz de Egipto)
594 H./1198-1199 al-Mu‘aẓẓam ‘Īsā b. al-‘Ādil (tutelado por al-‘Ādil hasta 
   615 H.)
615 H./1218-1219 al-Mu‘aẓẓam ‘Īsā b. al-‘Ādil (gobernante independiente)
624 H./1227-1228 al-Nāṣir Dāwūd b. al-Mu‘aẓẓam 
626 H./1229-1230 al-Ašraf Mūsā b. al-‘Ādil 
635 H./1237-1238 al-Ṣāliḥ Ismā‘īl b. al-‘Ādil (primer reinado)
635 H./1237-1238 al-Ŷawād Yūnus b. Šams al-Dīn Mawdūd b. al-‘Ādil 
   (como representante de al-‘Ādil II de Egipto)
636 H./1238-1239 al-Ṣāliḥ Ayyūb b. al-Kāmil Muḥammad (primer reinado)
637 H./1239-1240 al-Ṣāliḥ Ismā‘īl b. al-‘Ādil (segundo reinado) 
643 H./1245-1246 al-Ṣāliḥ Ayyūb b. al-Kāmil Muḥammad (representado en 
   Damasco por un lugarteniente) (segundo reinado)
647 H./1249-1250 al-Mu‘aẓẓam Tūrānšāh b. al-Ṣāliḥ Ayyūb 
163 Fuente: HUMPHREYS, R.S., From Saladin to the Mongols, the Ayyubids of Damascus, 1193-1260, 
Albany, University of New York Press, 1977.
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648 H./1250-1251 al-Nāṣir Yūsuf b. al-‘Azīz Muḥammad b. al-Ẓāhir Gāzī b. 
   Ṣalāḥ al-Dīn
658 H./1260-1261 Conquista de los mongoles
ALEPO
589 H./1193-1194 al-Ẓāhir Gāzī b. Ṣalāḥ al-Dīn (desde 582 H./1186-1187)
613 H./1216-1217 al-‘Azīz Muḥammad b. al-Ẓāhir Gāzi 
634 H./1236-1237 al-Nāṣir Yūsuf b. al-‘Azīz Muḥammad (hasta 640 H./1242- 
   1243 bajo la tutela de su abuela Ḍayfa Jātūn bint al-‘Ādil) 
   (reside en Damasco desde 648 H./1250-1251)
648 H./1250-1251 al-Mu‘aẓẓam Tūrānšāh b. Ṣalāḥ al-Dīn (como  representante  de 
   al-Nāṣir Yūsuf)
658 H./1260-1261 Conquista de los mongoles
HOMS
589 H./1193-1194 al-Muŷāhid Šīrkūh b. Nāṣir al-Dīn Muḥammad b. Asad al- 
   Dīn Šīrkūh (desde 581 H./1185-1186)
637 H./1239-1240  al-Manṣūr Ibrāhīm b. al-Muŷāhid 
643 H./1245-1246 al-Ašraf Mūsā b. al-Manṣūr 
646 H./1248-1249 al-Nāṣir Yūsuf b. al-’Azīz Muḥammad b. al-Ẓāhir Gāzi b. 
   Ṣalāḥ al-Dīn (Homs es anexionada a Alepo)
658 H./1260-1261 al-Ašraf Mūsā b. al-Manṣūr (segundo gobierno)
662 H./1263-1264 Mamelucos
HAMA
574 H./1178-1179 Taqī l-Dīn ‘Umar b. Šāhanšāh b. Naŷm al-Dīn Ayyūb
587 H./1191-1192 al-Manṣūr Muḥammad b. Taqī l-Dīn ‘Umar 
617 H./1220-1221 al-Nāṣir Kiliç Arslan b. al-Manṣūr
626 H./1229-1230 al-Muẓaffar Maḥmūd b. al-Manṣūr
642 H./1244-1245 al-Manṣūr Muḥammad II b. al-Muẓaffar
683 H./1284-1285 al-Muẓaffar Maḥmūd b. al-Manṣūr Muḥammad II
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EDESA Y HARRAN (Diyār Muḍar)164
589 H./1193-1194 al-‘Ādil Abū Bakr Muḥammad b. Naŷm al-Dīn Ayyūb 
   (desde 588 H./1192-1193)
592 H./1196-1197 al-Fā‘iz Ibrāhīm b. al-‘Ādil (como representante de al-‘Ādil)
597 H./1200-1201 al-Ašraf Mūsā b. al-‘Ādil (hasta 615 H./1218-1219 tutelado 
   por al-‘Ādil)
615 H./1218-1219 al-Ašraf Mūsā b. al-‘Ādil (gobernante independiente)
626 H./1229-1230 al-Kāmil Muḥammad b. al-‘Ādil 
635 H./1237-1238 al-Ṣāliḥ Ayyūb b. al-Kāmil
638 H./1240-1241 al-Nāṣir Yūsuf b. al-‘Azīz Muḥammad b. al-Ẓāhir Gāzī de 
   Alepo
657 H./1259-1260 Conquista de los mongoles
MAYYAFARIQIN (Diyār Bakr)165
589 H./1193-1194 al-‘Ādil Abū Bakr Muḥammad b. Naŷm al-Dīn Ayyūb 
   (desde 588 H.)
592 H./1196-1197 al-Kāmil Muḥammad b. al-‘Ādil (tutelado por al-‘Ādil)
596 H./1199-1200 al-Awḥad Ayyūb b. al-‘Ādil (tutelado por al-‘Ādil)
607 H./1210-1211 al-Ašraf Mūsā b. al-‘Ādil (tutelado por al-‘Ādil)
615 H./1218-1219 al-Ašraf Mūsā (gobernante independiente)
618 H./1221-1222 al-Muẓaffar Gāzī b. al-’Adil
642 H./1244-1245 al-Kāmil Muḥammad b. al-Muẓaffar
658 H./1259-1260 Conquista de los mongoles
AMIDA E ḤIṢN KAYFA (Diyār Bakr)166
629 H./1231-1232 al-Ṣāliḥ Ayyūb b. al-Kāmil b. al-‘Ādil (como representante 
   de al-Kāmil hasta 635 H./1237-1238)
635 H./1237-1238 al-Ṣāliḥ Ayyūb b. al-Kāmil 
636 H./1238-1239 al-Mu‘aẓẓam Tūrānšāh b. al-Ṣāliḥ Ayyūb (como represen- 
   tante de al-Ṣāliḥ hasta 647 H./1249-1250)
638 H./1240-1241 Amida es ocupada por los seljúcidas de Rum
647 H./1249-1250 al-Awḥad ‘Abd ‘Allāh b. al-Mu‘aẓẓam (como representante 
   de al-Mu‘aẓẓam hasta 648 H./1250-1251)
164 Véase mapa 4.
165 Véase mapa 4.
166 Véase mapa 4.
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TRANSJORDANIA (Kerak)167
589 H./1193-1194 al-‘Ādil Abū Bakr Muḥammad b. Naŷm al-Dīn Ayyūb (des- 
   de 584 H./1188-1189)
594 H./1198-1199 al-Mu‘aẓẓam ‘Īsā b. al-‘Ādil (tutelado por al-‘Ādil hasta 
   615 H.)
615 H./1218-1219 al-Mu‘aẓẓam ‘Īsā (gobernante independiente)
624 H./1217-1218 al-Nāṣir Dāwūd b. al-Mu‘aẓẓam 
647 H./1249-1250 al-Ṣāliḥ Ayyūb b. al-Kāmil b. al-‘Ādil
648 H./1250-1251 al-Mu‘aẓẓam Tūrānšāh b. al-Ṣāliḥ Ayyūb 
648 H.   al-Mugīṯ ‘Umar b. al-‘Ādil Abū Bakr II b. al-Kāmil 
   Muḥammad
661 H./1262-1263 ocupación de los mamelucos
BAALBEK
575 H./1179-1178 ‘Izz al-Dīn Farrujšāh b. Šāhanšāh b. Naŷm al-Dīn Ayyūb
587 H./1191-1192 al-Amŷad Bahramšāh b. ‘Izz al-Dīn Farrujšāh b. Šāhanšāh 
627 H./1229-1230 al-Ašraf Mūsā b. al-‘Ādil b. Naŷm al-Dīn Ayyūb 
635 H./1237-1238 al-Ṣāliḥ Ismā‘īl b. al-‘Ādil 
644 H./1246-1247 al-Ṣāliḥ Ayyūb b. al-Kāmil b. al-‘Ādil (después Baalbek 
   pierde su estatus autónomo)
BANYAS
615 H./1218-1219 al-‘Azīz ‘Uṯmān b. al-‘Ādil b. Naŷm al-Dīn Ayyūb 
630 H./1232-1233 al-Ẓāhir Gāzī b. al-‘Azīz 
630 H.   al-Sa‘īd Ḥasan b. al-‘Azīz 
644 H./1246-1247 al-Ṣāliḥ Ayyūb b. al-Kāmil b. al-‘Ādil (dependencia de 
   Egipto)
647 H./1249-1250 al-Nāṣir Yūsuf b. al-’Azīz Muḥammad b. al-Ẓāhir Gāzī 
   (dependencia de Damasco)
658 H./1259-1260 al-Sa‘īd Ḥasan b. al-‘Azīz (segundo gobierno) 
167 Kerak fue el centro de un principado semiautónomo solamente bajo al-Nāṣir Dāwūd tras la pérdida de 
Damasco en 626 H. y al-Mugīṯ ‘Umar. Salvo en estos casos, fue siempre dependiente de una entidad mayor, 
normalmente, Damasco. 
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BOSRA
589 H./1193-1194 al-Ẓāhir Jidr b. Ṣalāḥ al-Dīn
592 H./1196-1197 iqtā‘ incorporada al principado de Damasco
615 H./1218-1219 al-Ṣāliḥ Ismā‘īl b. al-‘Ādil b. Naŷm al-Din Ayyūb
644 H./1246-1247 al-Ṣāliḥ Ayyūb b. al-Kāmil b. al-‘Ādil (después Bosra pier 
   de su estatus autónomo)
YEMEN
569 H./1173-1174 al-Mu‘aẓẓam Tūrānšāh b. Naŷm al-Dīn Ayyūb
577 H./1181-1182 al-‘Azīz Ẓāhir al-Dīn Tugtigin b. Naŷm al-Dīn Ayyūb
593 H./1197-1198 Mu‘izz al-Dīn Ismā‘īl b. al-‘Azīz Ẓāhir al-Dīn 
598 H./1201-1202 al-Nāṣir Ayyūb b. al-‘Azīz Ẓāhir al-Dīn 
611 H./1214-1215 al-Muẓaffar Sulaymān b. Šāhanšāh b. Taqī l-Dīn ‘Umar 
612 H./1215-1216 al-Mas‘ūd Yūsuf b. al-Kāmil
625 H./1227-1229 Rasúlies
OTRAS POBLACIONES Y FORTALEZAS IMPORTANTES 
Salkhad: al-Afḍal ‘Alī b. Ṣalāḥ al-Dīn (592 H./1196-1197-598 H./1201-1202)
Samosata: al-Afḍal ‘Alī b. Ṣalāḥ al-Dīn (596 H./1199-1200-622 H./1225-1226)
‘Ayntab: al-Ṣāliḥ Aḥmad b. al-Ẓāhir Gāzī b. Ṣalāḥ al-Dīn (m. 650 H./1252-1253)
Qal’at Jabar: al-Ḥāfiẓ Arslanšah b. al-‘Ādil b. Naŷm al-Dīn Ayyūb (m. 639 H./1241-1242)
Tell Bašir: al-Ašraf Mūsā b. al-Manṣūr b. al-Muŷāhid Šīrkūh (646 H./1248-1249-658 
H./1259-1260)
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Tabla II: Casa de Ṣalāḥ al-Dīn Yūsuf   
 
 
 al-Afḍal ‘Alī (m. 622)        al-‘Azīz ‘Uṯman (m. 595)            al-Ẓāhir Gāzī (m. 613)             al-Ẓāhir Jidr  (m. 627) 
 (Damasco ¿582?-592)                 (Egipto 582-595)                                         (Alepo 582-613)                      (Bosra 589-592) 
 (Salkhad 592-598) 
 (Samosata 596-622) 
 
 
                al-Ṣāliḥ (m. 638)             al-Manṣur Muḥammad                        al-Mu‘ayyad Mas‘ūd (m. 606) 
           (Egipto 595-596) 
 
          al-‘Azīz Muḥammad    al-Ṣāliḥ Aḥmad                 al-Ẓāhir Dāwūd (m. 632) 
           (m. 634)        (m. 650) 
                (Alepo 613-634)            ('Ayntab)     al-Mu‘aẓẓam Tūrānšāh (m. 658)
                              (Damasco 648-658) 
                                   (Visir de al-Nāṣir Yūsuf)  
                                 
 Gāziŷa Jātūn = Keykhusraw II (Rum)                al-Nāṣir Yūsuf (m. 658)        al-Ẓāhir Gāzī II  (m. 658)                   Nusrat al-Dīn    
                     (Damasco 648/658) 
           (Alepo 634-648) 
                (*Diyār Muḍar 638-657)       
          (Banyas 647-658) 
           (Homs 646-648) 
 
 

















                 Asad al-Dīn Šīrkūh                                   Naŷm al-Dīn Ayyūb 







  Nūr al-Dawla Šāhanšāh       al-Mu‘aẓẓam Tūrānšāh                al-Azīz Ẓāhir al-Dīn Tugtigin  
                         (m. 543) (ver tabla VI)                             (m. 577) (Yemen 569-577)                                   (m. 593) (Yemen 577-593) 
   
 
           Mu‘izz al-Dīn Ismā‘īl                    al-Nāṣir Ayyūb  





         Ṣalāḥ al-Dīn              al-‘Ādil Abū Bakr                Tāj al-Mulūk Bōri         Sitt al-Shām Jātūn                      Rabi‘āh  Jātūn = Muẓaffar al-Dīn 
   Yūsuf             Muḥammad                               (m. 616)       (m. 642)         Gökböri (Irbil)             
            (m. 589) (ver tabla II)     (m. 615) (ver tabla III)                          
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Tabla IV: Casa de al-Kāmil Muḥammad   
 






  al-Ṣāliḥ Ayyūb (m. 647)   al-‘Ādil Abū Bakr II (m. 645)         al-Mas‘ūd Yūsuf  (m. 625) 





                      al-Mugīṯ ‘Umar  (m. 661)                al-Ašraf Mūsā  




       
 


















Tabla V: Casa de al-Ṣāliḥ Ayyūb   
 
(Egipto 637-647) (Damasco 636/643-647) (Bosra 644) (Banyas 644-647) 
(Baalbek 644) (Transjordania 647) (Amida e Ḥiṣn Kayfa 629-636) (Diyār Muḍar 635-638) 
 
 
               
  Šaŷar al-Durr = ‘Izz al-Dīn Aybeg al-Turkumānī                   al-Mugīṯ ‘Umar (m. 642)                  al-Mu‘aẓẓam Tūrānšāh (m. 648) 
           (viuda de al-Ṣāliḥ)    (mameluco de al-Ṣāliḥ Ayyūb)                                                        (Egipto 647-648) (Transjordania 648) 
  (Egipto 648)  (Egipto 648-655)                           (Amida e Ḥiṣn Kayfa 636-638) (Damasco 647) 
                     
           
 
 
                  al-Awḥad ‘Abd ‘Allāh (m. 682) 
























Tabla III: Casa de al-‘Ādil Abū Bakr   
 
 (Egipto 596-615) (Damasco 592-594) (Transjordania 584-594) (Diyār Muḍar 588-592) (Mayyāfāriquīn 588-592) 
 
      al-Kāmil Muḥammad (m. 635) al-Mu‘aẓẓam ‘Īsā (m. 624) al-Ašraf Mūsā (m. 635) al-Awḥad Ayyūb (m. 607) al-Fā‘iz Ibrāhīm (m. 616) 
               (ver tabla IV)       (Damasco 594-624)     (Damasco 626-635)                  (Mayyāfāriqīn 596-607)             (Diyār Muḍar 592-597) 
      (Transjordania 594-624)   (Diyar Mudar 597-626) 
          (Mayyāfāriquīn 607-618) 
               (Baalbek 627-635) 
                  al-Nāṣir Dāwūd (m. 656) 
          (Damasco 624-626) 
       (Transjordania 624-647)  
 
     
   al-Ẓāhir al-Amŷad Šādi            al-Mu‘aẓẓam Ḥasan ‘Īsā  
    (m. 681)            (m. 670) 
 
 
     al-Muẓaffar Gāzī (m. 642)  al-‘Aziz ‘Uṯmān (m. 630) al-Mugīṯ ‘Umar (m. 606) al-Ṣāliḥ Ismā‘īl (m. 648)      al-Hāfiz Arlanšāh (m. 639)
  
      (Mayyāfāriquīn 618-642)        (Banyas 615-630)        (Damasco 635/637-643)     (Qal‘at Jabar) 
                     (Bosra 615-644) 
                    (Baalbek 635-644) 
          al-Kāmil    al-Sa‘īd Ḥasan           al-Ẓāhir Gāzī        al-Mugīṯ Maḥmūd 
     Muḥammad  (m. 658)      (m. 658)     (m. 630)  (m. 630)         
  (Mayyāfāriquīn 642-658)      (Banyas 630 y 658) (Banyas 630)           al-Manṣūr Maḥmūd 
               (m. 688) 
 
 
   Šams al-Dīn Mawdūd              al-Amŷad Taqī l-Dīn ‛Abbās (m. 669)    al-Mu‘izz Muŷīr al-Dīn Ya‘qūb           Ḍayfa Jātūn = al-Ẓāhir Gāzī b. Ṣalāḥ al-Dīn 
(Alepo)  
                                       (m. 640)  
 al-Ŷawad Yūnus (m. 637)  (Damasco 635) 
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    Taqī l-Dīn ‘Umar (m. 587)      ‘Izz al-Dīn Farrujšāh (m. 587) 
           (Hama 574-587)                  (Baalbek 575-587) 
 
 
 al-Manṣūr Muḥammad (m. 617)    Sa‘īd al-Dīn Šāhanšāh               al-Amŷad Bahramšāh (m. 627)   




al-Nāṣir Kiliç Arslan          al-Muẓaffar Maḥmūd (m. 642)       al-Muẓaffar Sulaymān       
         (Hama 617-626)           (Hama 626-642)          (Yemen 611-612) 
        
             
 
 
                                             al-Manṣūr Muḥammad II  (m. 683)      




                                               al-Muẓaffar Maḥmūd (m. 698) 














Tabla VII: Casa de Asad al-Dīn Šīrkūh  
 
(Visir del califa fatimí de Egipto en 564) 
 
 













   al-Manṣūr Ibrāhīm (m. 644)       al-Ṣāliḥ Nūr al-Dīn Ismā‘īl (m. 658) 





                  al-Ašraf Mūsā (m. 662) 
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